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Presentación
El siguiente proyecto muestra de 
forma específica la investigación, 
puesta en práctica y análisis de 
la elaboración de un weblog 
de carácter ecológico para la 
Facultad de Odontología de la 
Universidad de San Carlos de 
Guatemala.
En el ámbito guatemalteco no 
existe una cultura de reciclaje, 
y muchos de los desechos no 
son tratados como se debe. 
La Facultad de Odontología de 
la Universidad de San Carlos 
de Guatemala, siendo una 
institución que crea profesionales 
conscientes en el tema de la 
salud debe involucrar la cultura 
ecológica en sus estudiantes. 
Este asunto no debería ser 
ajeno a ellos, por lo que saber 
del mismo o por lo menos tener 
una ética en el manejo de los 
desechos será un ejemplo en 
cualquier ámbito en el que 
desenvuelvan su profesión.
Como apoyo del Diseño  Gráfico 
Mul t imedia,  se pretende 
hacer  conciencia a través de 
distintas piezas, generando una 
comunidad digital por medio de la 
web en la que se pueda fomentar 
este conocimiento dentro de los 
estudiantes y profesionales, así 
como a cualquier persona que 
visite el espacio digital que se ha 
creado para ser una inspiración 
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Introducción1
Los grandes viajes inician desde el primer paso y para llegar al 
final no hay que dejar de caminar.
El Ejercicio Profesional Supervisado -EPS- es un proceso por el cual los 
estudiantes, previo a optar por un título universitario, deben demostrar 
sus conocimientos adquiridos a través de los años de estudio con el fin 
de brindar un bien a una comunidad o generar un cambio en la sociedad. 
Para los estudiantes de la Escuela de Diseño Gráfico de la USAC esto 
no es nada distinto, este reto representa el paso final para realizarse 
como profesionales y como entes que aporten algo a la sociedad, tal y 
como muchos otros lo han hecho según la filosofía de la universidad.
En este informe se presentarán los pasos realizados durante el EPS, el 
cual consiste en la realización de una pieza gráfica que ayude y llene 
una necesidad dentro de la institución en la que se trabajará y como 
ésta deberá ser una herramienta para la misma y le ayude a resolver, 
por medio del Diseño Gráfico,  la deficiencia que tiene en este aspecto.
Este trabajo fue realizado en la Facultad de Odontología de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala y pretende definir los procesos y el objetivo 
de realizar dicha labor para la institución, así como una solución gráfica 
efectiva y aplicable para responder a la problemática  que la institución 
enfrenta.
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1.1 Antecedentes  
E l  rec i c l a j e  t rans fo r ma 
materiales ya utilizados en 
algo útil, y que de lo contrario 
se terminarían convir tiendo 
en desechos. En Guatemala 
se carece de lo que se llama 
una cultura de reciclaje, por lo 
tanto, muchos de los desechos 
que se generan a diario son 
tratados de forma inadecuada o 
terminan en depósitos de basura 
sin ser reutilizados en forma 
beneficiosa.
Debido a este inconveniente, 
algunas insti tuciones han 
buscado soluciones contra la 
contaminación y han tomado 
conciencia sobre el cuidado 
del medio ambiente en el país, 
principalmente de los medios 
naturales que tenemos, como 
ejemplo, el Lago de Amatitlán, 
así como distintas zonas en 
el interior de la República y 
principalmente aquí en la Ciudad 
Capital.
Durante varios años, distintas 
asoc iac iones,  as í  como 
personas individuales, han 
efectuado actividades para el 
manejo de desechos para limpiar 
distintas zonas que presentan 
este problema, y para ello han 
utilizado diferentes métodos. La 
Municipalidad del municipio de 
Guatemala busca influir en los 
jóvenes guatemaltecos para que 
adopten esta cultura y puedan 
involucrarse más en este tema, 
“a través de capacitaciones 
para reut i l izar mater iales 
sólidos.”1, y que ellos mismos, 
luego, puedan crear un cambio. 
Otros movimientos, generados 
por organizaciones menores, 
como Jóvenes por Guatemala, 
dan su apoyo a pequeñas 
comunidades, siempre con el fin 
de generar conciencia a través 
de los jóvenes, quienes tienen 
una afinidad por la conservación 
ambiental, quienes emplean 
distintos proyectos entre los 
cuales se encuentran algunos 
trabajos con el objetivo de 
reciclar y hacer un ambiente 
más limpio.
Incluso existen empresas que 
trabajan para el tratamiento de 
muchos de los desperdicios entre 
las que se encuentran La Joya 
y Ecotermo, estas, afiliándose 
a empresas o industrias que 
generan desechos, ofrecen 
sus servicios y recolectan los 
desperdicios generados por 
éstas, tratándolos de forma 
adecuada y separándolos para 
luego generar material reciclado. 
Sin embargo, estas mismas 
reciladoras no se especializan 
en distintos tipos de materiales 
y no ofrecen sus servicios a 
particulares, por lo que muchas 
personas recurren al método 
tradicional, que es tirar la 
basura en los basureros para 
que sea tratada por los métodos 
convencionales. Muchas otras 
1 (2012) La Munic ipal idad 
de Guatemala y UNESCO presentan 
Plan Educativo de Reciclaje. Guatemala, 
Guatemala. Recuperado de http://goo.gl/
ntUipg
optan por tirar la basura en las 
calles de la ciudad, dejando 
que se acumule y luego pueda 
causar daños al ambiente o 
a la misma estructura de las 
calles, creando tapones en las 
alcantarillas y otros males.
Iniciativas más pequeñas han 
surgido a raíz de muchos de 
estos problemas, entre las 
que pueden mencionarse la 
campaña llamada REciclatón, 
realizada por la organización 
YOA+, quienes una vez por mes 
hacen una colecta de desechos 
en un punto relevante de la 
ciudad para tratar la basura. 
Otro ejemplo notable es el de 
Amigos por la Naturaleza, cuyo 
interés principal es el de la 
conservación de la vida silvestre 
y buscan además la protección 
del ambiente. El Centro de 
Acción Legal, Ambiental y Social 
de Guatemala -CALAS- es otra 
asociación interesada en la 
gestión ambiental. Así mismo, 
la Fundación Azteca Guatemala, 
del Grupo Salinas, también ha 
promovido este tipo de eventos.
En la Facultad de Odontología 
de la USAC surge la conciencia 
de dar un mejor trato a la basura 
que se produce dentro del 
ambiente universitario, por esto 
surge Ecodonto, una asociación 
de estudiantes, con el objetivo 
de crear un ambiente más 
limpio dentro de la Facultad. 
Su programa inició con un 
lanzamiento e implementación 
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de una campaña de reciclaje, 
ellos mismos crearon el material 
gráfico con ayuda de otras 
instituciones que apoyan a la 
Facultad para tener espacios 
proyectados a esta labor, sin 
embargo la iniciativa no se 
continuó,  siendo así que los 
materiales gráficos quedaron 
sin publicarse y las estaciones 
de reciclaje se encuentran 
instaladas, mas no hay un 
buen uso de las mismas. La 
campaña inició en el 2013, 
pero en ese mismo año dejo 
de hacerse y desde entonces 
no se ha retomado por falta de 
información y de poner en uso 
las piezas gráficas para los 
espacios de reciclaje, los cuales 
ya están instalados dentro de la 
Facultad.
1.1.1 Identificación del 
Problema
1.1.2 Justificación del Proyecto
“Dentro de la Facultad de 
Odontología, a pesar de la 
presencia de espacios para 
reciclaje, bien ubicados y 
señalizados no existe una 
educación en el tema del manejo 
de los desechos.” (Benítez, 
Vázquez, Santizo, & Estrada, 
2014) Es clara la desinformación 
y la carencia del mensaje porque 
los desechos no son ubicados en 
los depósitos correspondientes y 
al final no se realiza la necesaria 
separación de los residuos.
Sin un medio adecuado para 
informar a las personas que 
se movilizan dentro de la 
Facultad, lo importante que es 
el reciclaje de los desperdicios, 
no habrá cambios en la 
situación y eventualmente la 
poca conciencia de reciclaje 
que se ha intentado implantar 
se perderá, lo que no creará 
ningún progreso para cualquier 
iniciativa que se implemente.
Otro factor importante a tomar en 
cuenta, son los materiales que se 
utilizan en la clínica entre ellos se 
encuentra el mercurio, altamente 
tóxico, y otros desperdicios 
contaminantes, los cuales no 
tienen el trato adecuado y 
muchos de los estudiantes no 
ponen el interés y la importancia 
que merece este problema. 
A pesar de que en la clínica 
existen los depósitos donde 
deben colocarse los residuos, 
no existe una conciencia plena 
de la importancia del manejo de 
los mismos.
Magnitud: 





La Facultad de Odontología 
como entidad formadora de 
profesionales responsables y 
futuros ciudadanos, a través 
de su programa de EPS, es un 
medio de fomentar la cultura de 
reciclaje en las comunidades 
donde tiene presencia. 
Trascendencia:
El medio ambiente, siendo 
un espacio habitable y parte 
de nuestra vida, necesita ser 
cuidado y protegido; por este 
motivo es necesario velar por 
los recursos que se tienen 
para no crear contaminación y 
aprovecharlo para no destruirlo.
En la universidad también es 
necesario crear programas 
sobre reciclaje y cuidado del 
medio ambiente, para formar 
profesionales que posean 
conciencia por la sociedad 
en la que habitan y por ende 
también cuiden del medio en 
el que realizan sus actividades. 
Por ello es importante que la 
Facultad de Odontología como 
institución de la salud, en la que 
se trabaja con productos que 
pueden causar contaminación 
ambiental se promueva la cultura 
del reciclaje y de la protección 
del medio ambiente entre su 
población estudiantil, para que 
ellos posteriormente, sean 
promotores de la misma en las 
comunidades en las que lleven a 
cabo su programa de EPS y en 
un futuro mediato lo practiquen 
como profesionales.
El proyecto en sí también 
generará actividades que lo 
harán duradero y proveerá a las 
personas oportunidades para 
utilizar el sistema, el cual podrá 
ser adaptable a los dispositivos 
móviles actuales. Ofrecerá una 
forma de comunicación entre 
los estudiantes y la facultad 
para poder difundir temas con 
carácter ecológico mediante 
artículos escritos.
Vulnerabilidad:
A pesar de que la población 
estudiantil de la Facultad de 
Odontología es reducida, 
comparada con la de otras 
unidades académicas, puede 
suceder que en un proyecto 
como el presente no se logre 
involucrar a la totalidad de ellos; 
empero existe, dentro de los 
jóvenes la conciencia de crear 
un mundo mejor y con más 
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limpieza ambiental, por lo que si 
el mensaje es reforzado, puede 
ser posible cambiar la forma de 
pensamiento del target, al menos 
dentro del espacio universitario 
con la incidencia de un material 
gráfico audiovisual.
Factibilidad: 
La existencia del apoyo de las 
autoridades de la Facultad de 
Odontología, con las cuales se 
pueden gestionar recursos para 
llevar a cabo el proyecto, tanto 
audiovisual como con piezas 
gráficas impresas que sean 
necesarias como complemento 
del mismo y que también estas 
sean aplicadas dentro de las 
instalaciones de la Facultad. 
Asimismo, se cuenta con la 
facilidad de crear alianzas con 
otras unidades académicas, 
como la Facultad de Ingeniería, 
donde hay profesionales 
en el área de ambiente, los 
cuales pueden proporcionar 
información fundamental para 
el caso, así como el interés 
que el proyectista tiene para 
realizar la labor de cambio en 
los estudiantes. Adicionalmente 
1.1.3 Perfil de la Institución
existen trabajadores dentro 
de la Facultad de Odontología 
para suscitar un cambio que 
pueda ser gradual para el resto 
del campus universitario, para 
después replicarlo en todas las 
instalaciones universitarias y 
finalmente en toda Guatemala 
para formar un país limpio con 
cultura ecológica y cuidado del 
medio ambiente.
Características del Sector 
Social:
La Facultad de Odontología 
dentro del ambiente universitario 
se encuentra en una posición 
estable, sus egresados obtienen 
el título a nivel de Licenciatura 
como Ciru jano Dent is ta , 
muchos de ellos proceden de 
instituciones privadas, con 
niveles educativos estables y los 
niveles sociales de la población 
de la Facultad se encuentran en 
un nivel social medio o medio 
alto. 
El ambiente se desarrolla en 
el entorno del aprendizaje, 
haciendo de esta una institución 
educativa de nivel universitario, 
con seguridad, admiten a 
todo tipo de persona que esté 
dispuesta a aprender, siempre 
y cuando haya superado 
los exámenes de admisión 
impuestos por la Facultad.
En el área administrativa 
se  encuen t ran  tamb ién 
niveles socioculturales altos, 
profesionales y expertos en 
su área, así como personal de 
servicio, los que se encargan 
principalmente de  mantener las 
instalaciones en buen estado y 
agradables para el resto de las 
personas.
Historial de la Institución:
En sus inicios, Odontología 
estaba afiliada a la fundación del 
Instituto Dental y dependiente de 
la Facultad de Medicina, Cirugía 
y Farmacia, luego debido a la 
separación entre la Facultad 
de Medicina y Farmacia, 
Odontología fue nombrada 
Imagen cortesía Dra. Ana María Interiano, Edificio M1, Clínicas de la Facultad de Odontología
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Escuela, aún siendo parte de 
la Facultad de Medicina. Luego 
de los años según el decreto 
gubernativo No. 2336 el 1 de 
abril del año de 1940 surge 
como Facultad de Odontología 
y se instaló, ese mismo año 
en el Paraninfo Universitario. 
Al ser establecido el campus 
univers i tar io  la  Facul tad 
obtiene su lugar dentro de este, 
donde se ubica actualmente. 
Compuesta por tres edificios, 
el M1, donde se encuentran las 
clínicas; el edificio M3, donde se 
imparte docencia y laboratorio; 
y el M4, que posee oficinas 
administrativas y otros salones 
de docencia. (Odontología F. d., 
2011)
Filosofía:
La finalidad de esta unidad 
académica, es orientar el 
proceso enseñanza-aprendizaje 
hacia la formación de recursos 
humanos estomatológicos 
adecuados para Guatemala, con 
una base científica sólida y con 
capacidad para aplicar en forma 
teórica y práctica el enfoque 
científico para la búsqueda de 
soluciones a los problemas del 
ejercicio de la profesión, bajo 
normas éticas y de servicio, que 
mediante la aplicación de un 
enfoque preventivo e integral, 
logren un impacto eficaz en el 
mejoramiento de la salud bucal 
en la mayoría de la sociedad 
guatemalteca. (Odontología F. 
d., 2011)
Misión: 
La Facultad de Odontología 
es una unidad académica de 
la Universidad de San Carlos 
de Guatemala, responsable de 
brindar una  formación académica 
integral, de alta calidad y 
actualizada al recurso humano 
en el área del conocimiento 
estomatológico, con valores 
ét icos, especialmente de 
responsabilidad y compromiso 
con el desarrollo sostenible 
nacional y regional, teniendo 
en cuenta la diversidad cultural, 
social y lingüística del país. 
Asimismo, se propone plantear 
propuestas de solución a 
la problemática nacional en 
materia de salud estomatológica 
y contr ibuir al desarrol lo 
nacional a través del aporte 
de profesionales dedicados 
al servicio, la investigación y 
la aplicación de la innovación 
tecnológica, respaldados por 
una organización administrativa 
que da continuidad y fluidez a 
los procesos.
Visión:
La Facultad de Odontología 
de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala, es 
la Unidad Académica en 
educación superior de mayor 
trayectoria como formadora 
de profesionales certificados 
y acreditados en el campo 
de la Estomatología. Es una 
Facultad altamente competitiva, 
involucrada y comprometida 
de forma institucional con 
el contexto nacional en la 
solución de los problemas 
estomatológicos que afronta 
la sociedad guatemalteca. 
Cuenta con personal docente 
y administrativo calificado e 
identificado con los fines y 
principios de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala, 
que atiende con amabilidad, 
respeto y profesionalismo a 
las personas que demandan 
nuestros servicios de salud. 
Además genera e impulsa 
políticas e iniciativas de ley, 
promoviendo y desarrollando 
proyectos de impacto social en 
materia de salud bucal. Como 
institución se inserta en el 
contexto educativo nacional e 
internacional con programas 
de formación académica 
de pregrado y posgrado, 
fomentando el intercambio 
y actualización constantes 
con centros de formación e 
investigación a nivel nacional, 
regional e internacional.
Objetivo General:
Proporcionar las condiciones 
adecuadas para que el estudiante 
obtenga los conocimientos 
y  desarro l le  habi l idades 
intelectuales y psicomotoras, 
hábitos y actitudes esenciales 
para el ejercicio de una 
estomatología técnica, científica, 
ética y socialmente adecuada 
para Guatemala, que tome en 
consideración el ambiente total 
y que otorgue los servicios de 
salud estomatológicos más 
eficaces y eficientes, tanto 
de carácter individual como 
colectivo. (Odontología, 2005)
Logotipo de la Facultad de Odontología.
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Servicios que presta a 
diversos usuarios:
Como una unidad académica 
encargada de la formación 
de profesionales en el área 
estomatológica, presta servicios 
no solamente a los universitarios 
sino también a la sociedad 
guatemalteca capitalina y del 
interior del país, por medio de 
su programa de prácticas y 
EPS, donde los alumnos pueden 
realizar labores para brindar salud 
bucal. Como especialistas en el 
área tienen las competencias 
necesarias para evaluar y 
definir procesos a seguir con 
metodologías especializadas 
para el tratamiento de muchas 
complicaciones, esto lo logran 
por medio de “charlas de 
prevención en salud oral, caries, 
jornadas de extracciones en 
toda Guatemala, Odontología 
especializada con postgrados, 
cirugía oral, implantes dentales, 
rehabilitación oral completa, 
endodoncia y or todoncia, 
además de las jornadas de 
extracciones, alivio de dolor, 
pláticas de salud bucal, más de 
125 tratamientos anuales con 
proyección hacia la comunidad, 
actividades deportivas.” (Benítez 
J. , 2014)
Identidad Visual:
Las piezas gráficas aplicadas 
dentro de la Facultad están 
enfocadas a la información, 
algunas son infografías clínicas, 
muchas de ellas creadas con 
el apoyo de Colgate y están 
caracterizadas por un fondo 
blanco con ilustraciones limpias y 
claras de los distintos elementos 
en el diseño, algunas de ellas 
en relieve. Otras informan sobre 
información o temas de interés 
para el estudiante, eventos 
sociales, etc.
En el tema del reciclaje, los 
afiches realizados, también 
buscan una línea gráfica 
similar, en la utilización de un 
fondo blanco para crear una 
estructura limpia dentro del 
diseño y en consecuencia 
pudiesen ser homogéneos a lo 
que los estudiantes ya estaban 
acostumbrados. Existe además, 
un ejemplo donde los gráficos 
vectoriales fueron más utilizados, 
con elementos cromáticos más 
llamativos.
Imagen cortesía Ecodonto, estaciones de reciclaje en los edificios de la facultad.
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Afiches sin publicar del proyecto de reciclaje de Ecodonto.
Estado de las estaciones de reciclaje. Identificación y estaciones de reciclaje 
alternas.
Depósitos de reciclaje en las áreas exteriores 
de la Facultad.
Identificación de punto de reciclaje.
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La población estudiantil de 
la Facultad de Odontología 
está comprendida por 67% 
mujeres y un 33% hombres. Los 
estudiantes de primer año tienen 
un rango de edad 18 – 20 años; 
los de segundo año de 21 – 23 
años; y los de tercer año de 23 
años en adelante, incluyendo en 
este rango a los estudiantes de 
cuarto y quinto año, así como a 
los que están en el EPS. El nivel 
de escolaridad es medio (niveles 
de bachillerato, diversificado o 
perito), y tienen conocimiento a 
nivel universitario debido al tipo 
de educación que imparte la 
facultad.
La carrera de Cirujano Dentista, 
de pensum cerrado, por el nivel 
de exigencia y el horario en que 
lleva a cabo sus actividades, de 
7:30 a.m. a 15:30 p.m. de lunes a 
viernes, no permite al estudiante 
desarrollar actividades laborales 
de otra índole, por lo tanto, la 
mayoría de ellos solo se dedican 
a estudiar.
El cuerpo docente, administrativo 
y de servicio que trabaja en la 
facultad de odontología está 
conformado, por personas 
con un nivel de escolaridad 
universitaria, edad promedio de 
entre los 26 y 65 años, ingresos 
medio altos, poseen títulos a 
nivel de licenciatura, doctorados 
y maestrías. Todos tienen una 
responsabilidad familiar y la 
mayoría procede de la capital, 
unos cuantos del interior del 




Nivel de ingresos medio y medio 
alto para todo el grupo dentro 
de la Facultad. Los gastos 
que realizan los estudiantes 
son aquellos normales de una 
persona de su edad, y los que 
requieren la carrera, que implica 
los materiales e instrumentos 
que utilizan durante el ejercicio 
de la profesión. Visitan cines, 
res taurantes  comunes y 
de comida rápida, centros 
comerciales, etc.
Los trabajadores, en el área de 
docencia enseñan y además 
tienen clínicas propias donde 
realizan servicios profesionales. 
El personal administrativo y de 
servicio únicamente se dedica 
a la labor dentro de la Facultad. 
Puede ser que algunos de ellos, 
incluso, se dediquen a estudiar 
en la misma universidad.
Características Psicográficas:
Los estudiantes son personas 
con inquietudes, deseos de 
superación, poca deserción, 
inquietos, jóvenes que les gustan 
las artes, los deportes, distintas 
actividades, están atentos a la 
tecnología, a las redes sociales 
y mantienen un estilo de vida 
estable. 
El personal de docentes y cuerpo 
administrativo es profesional, su 
perfil social figura entre la clase 
media, tienen buenos valores 
con ética, les gusta superarse, 
mantienen un trato bueno 
con los estudiantes y siempre 
buscan dar más en sus labores.
Relación entre el grupo 
objetivo con la institución:
Tanto al personal docente como 
al administrativo y al estudiante, 
se le fomenta continuamente 
una conciencia de pertenencia 
a esta Facultad (comunicación 
verbal, Benítez J. , 2014) 
Imagen cortesía Dra. Ana María Interiano, estudiantes de la Facultad en actividad deportiva.
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Desarrollar material audiovisual para la Facultad 
de Odontología de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala para orientar a su población 
estudiantil acerca de los procesos de reciclaje de 
los desechos que ahí se generan.
Construir un segmento web en la página de la 
Facultad que facilite la notificación de distintas 
actividades de reciclaje para los estudiantes.
Desarrollar material audiovisual didáctico que logre 
adoctrinar y crear conciencia sobre el reciclaje 
dentro del personal que labora para la Facultad 
de Odontología de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala y el estudiantado.
 
Crear una estrategia para la implementación de 
piezas gráficas distribuidas en varios puntos de la 
Facultad de Odontología que apele  a las personas 
e incite su deseo de reciclar. 
Con los elementos claros acerca de la información de la problemática y los antecedentes en el contexto 
social y cultural guatemalteco es posible generar y ver una necesidad en donde el Diseño Gráfico 
Multimedia pueda intervenir para generar una solución y contribuir a un bien.
Dicho esto se generaron los siguientes objetivos a cumplir con la realización de un proyecto que pueda 
apoyar a la situación que se vive en la Facultad de Odontología.

Marco Teórico
y Conceptual  2
Conócete a ti mismo conociendo a los demás, ya que es en el 
proceso de experimentación del ser humano en el que consigue 




Desde la prehistoria los humanos 
han empleado signos y formas 
para comunicar información e 
ideas acerca del mundo real, 
así como para expresar lo que 
tenían en su imaginación. 
Mientras que los escribas 
de la antigüedad podrían 
calificarse como los primeros 
diseñadores gráficos -pues 
componían textos de un modo 
lógico y eficaz-, fue realmente 
la invención de la imprenta, con 
su potencial producción masiva, 
lo que estableció los cimientos 
del diseño gráfico como una 
disciplina reconocible. (Gordon) 
Es posible definir la profesión 
como una d isc ip l ina en 
constante y dinámica evolución. 
El diseñador profesionalmente 
entrenado aplica esfuerzos 
para crear el ambiente visual, 
material, espacial y digital, 
consciente en lo experimental, 
empleando esfuerzos híbridos e 
interdisciplinarios a la teoría y la 
práctica del diseño.1  
En la mayoría de los casos 
el Diseño Gráfico no es más 
que una organización estética 
determinada. 
1 Icograda General Assembly, 
Canada, 18 de Octubre de 2013, recopilado 
el 21 de agosto del 2014 [online] recopilado 
en http://goo.gl/vPO250
Los ingredientes para las 
composiciones suelen ser 
elementos básicos, como puntos, 
líneas, curvas, cuadrados, 
rec tángu l os ,  t r i ángu l os , 
números, símbolos, etc.2 
El diseño, puede ser decorativo 
y expresivo pero sobre todo 
debe comunicar, apelar a 
un grupo social, conocer los 
aspectos socioculturales del 
mismo, apelar a su ética y su 
cosmovisión. Todo esto para 
generar el fin del diseño el 
cual es comunicar, y crear una 
reacción, una respuesta, en 
quien recibe del mensaje.
Según una interpretación de 
Wucius Wong el diseño se 
define como un proceso o labor 
destinado a proyectar, coordinar, 
seleccionar y organizar un 
conjunto de elementos para 
producir y crear objetos visuales 
dest inados a  comunicar 
mensajes específicos a grupos 
determinados.3 
Comunica tanto con formas 
como con palabras creando un 
mensaje. Se basa también en 
la psicología del color, en la 
comunicación a través de las 
formas de una tipografía, en el 
2 Wong, Wucius y Benjamin, 
Diseño Gráfico Digital, Editorial Gustavo Gili, 
SA. Barcelona 2004, pp.15
3 idem. 
manejo de los espacios. Todo lo 
implícito en el diseño tiene un fin 
comunicativo que cumple con 
un objetivo de comunicación y 
soluciona una problemática.
“Cua lqu ie r  d iseño  debe 
comenzar con la comprensión 
de lo que exige un problema 
determinado y finalizar con 
una solución válida para dicho 
problema.” (Wong, 2004) Es una 
forma de presentar información 
en pantalla en la cual se emplea 
toda una combinación de texto, 
sonido, imágenes, animación, 
vídeo, etc. Entre  sus aplicaciones 
más corrientes figuran juegos, 
programas de aprendizaje y 
material de referencia. 
Edición de imagen, autorretrato.
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2.1.1 Diseño Gráfico Multimedia
La mayoría de las aplicaciones 
mul t imed ia  d isponen de 
asociaciones predefinidas 
conocidas como hipervínculos, 
que permiten a los usuarios 
moverse por la información de 
modo más intuitivo e interactivo.4
El diseño, a través de los años 
ha evolucionado de forma 
constante haciendo más práctica 
la profesión con la añadidura de 
distintos medios, en los cuales 
se pueden aplicar las técnicas 
de comunicación visual.
Con la  incurs ión de la 
computadora, el diseño ha 
encontrado nuevas ventanas, 
se han generado nuevos 
programas de dibujo y edición 
para el tratamiento de imágenes 
y, a su vez, para generar videos. 
Las tecnologías, hoy en día, 
presentan tantas posibilidades 
que incluso materiales 3D 
pueden ser creados para 
interactuar de distintas formas 
con las personas y presentar 
nuevos métodos interactivos.
El diseño multimedia, que 
implica distintos métodos y por 
lo general combina distintas 
tecnologías para crear una 
comunicación, se manifiesta 
fuertemente y junto con la 
digitalización de los elementos, 
tanto visuales como auditivos 
así como de muchas otras 
fuentes, hacen que la profesión 
encuentre nuevas plataformas 
en las cuales desarrollarse.




Es en este punto, donde el 
diseño multimedia puede crear 
una identidad propia, como un 
método que combina distintas 
disciplinas para producir nuevas 
alternativas de comunicación e 
incluso generar interactividad 
y nuevas experiencias a los 
usuarios. 
de fácil comprensión visual. 
Requiere una arquitectura para 
el contenido y fácil navegación 
dentro del medio de la página.
Existen distintos tipos de 
páginas web, entre las que están 
las redes sociales; espacios 
para que comunidades de 
personas opinen sobre distintos 
temas, hasta weblogs; donde se 
exponen temas de cierta índole 
y que son constantemente 
actualizados. 
La interactividad entre el usuario 
y la empresa del sitio, hoy en 
día, es una de las cosas más 
importantes para un sitio web, 
ya que permite una actividad 
relacionan con sus semejantes 
y compar ten información, 
socializan y expresan sus 
opiniones. Estos medios son 
muy utilizados hoy en día y 
sirven como una ventana para 
conocer lo que sucede alrededor 
del mundo en sus distintos 
entornos. 
Las empresas las util izan 
constantemente para acercarse 
a sus clientes, conocer sus 
gustos y obtener información 
de ellos. Estas aplican la 
información obtenida de las 
redes para mejorar sus servicios 
o productos y para entablar 
mejores relaciones con sus 
usuarios.
Es un sitio web que contiene una 
serie de publicaciones en orden 
cronológico sobre un tema en 
específico, este se encuentra 
frecuentemente actualizado por 
un administrador y presenta una 
fuente de información constante 
para los usuarios.
El Diseño Gráfico Multimedia 
aplica conocimientos desde 
la identidad corporativa hasta 
la post-producción digital, 
integrando aplicaciones web, 
diseño digital y conocimientos 
en 3D y animación, un manejo 
del lenguaje audiovisual y el 
entendimiento de distintos 
software especializados.
Es la aplicación de elementos 
de diseño, formas y espacios a 
portales web para que cumplan 
tanto una función como página 
web, como comunicativa y 
y al mismo tiempo el obtener 
feedback del mismo sobre el 
producto o servicio que maneja 
la empresa, o sobre el tema del 
que trata en la página.
2.1.3 Redes sociales
Son espacios comunales en la 
Internet donde las personas se 
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2.1.5 Animación
Gráfico Multimedia se adapta 
a los estándares visuales de 
un grupo objetivo o target. 
Combinando estímulos tanto 
ópticos como auditivos, puede 
ser de fácil comprensión y durar 
un tiempo establecido por quien 
lo genere y, de esta forma ser 
utilizada como pieza principal o 
complementaria en una página 
web, por ejemplo. 
Es una forma de manejo de los 
recursos que ya se han utilizado 
previamente y que pueden ser 
reutilizados en otras formas.
También puede ser descrito 
como un proceso mediante el 
cual se transforma un material 
Secuencia de animación del segundo año de la carrera de Diseño Gráfico para la asignatura de Expresión Gráfica 2
Weblog de YOUTHEDESIGNER en la red social Tumblr, sitio especializado en creación de 
blogs.
2.1.4 Weblog
Con propiedades actuales de la 
web es posible interactuar con 
estas publicaciones, ya que los 
consumidores pueden introducir 
sus propias opiniones.
Una animación es una serie 
de imágenes consecutivas, 
dibujadas o fotográficas que, bajo 
ciertas condiciones, reproducen 
la sensación de movimiento.5 




“Reciclando por un ambiente sano,  se provee soluciones sostenibles para un 




de desecho en otro material de 
utilidad, es decir, darle un uso a 
lo que ha sido catalogado como 
inservible o basura, así mismo 
es una forma de solucionar el 
problema de la acumulación 
de residuos, el ahorro de la 
energía, la extinción de recursos 
no renovables, etc., logrando de 
esta manera la protección del 
medio ambiente. 
Es beneficiosa para la economía 
nacional ya que no es necesario, 
en su proceso, el consumo 
de materias primas ni el de 
energía, que son más costosos 
que el proceso de las industrias 
de recuperación, además de 
que constituye una fuente de 
empleos e ingresos de gran 
beneficio y, sin duda, contribuye 
al equilibrio ecológico. Dando de 
esta manera más vida, tanto a la 
naturaleza como a cada uno de 
nosotros. (Gomar, 2012)
También se podría definir 
como la obtención de materias 
primas a partir de desechos, 
introduciéndolos de nuevo en el 
ciclo de vida y se produce ante 
la perspectiva del agotamiento 
de recursos naturales, marco 
económico para eliminar de 
forma eficaz los desechos. (Re-
Cicla.com, 2011)
Se basa en la regla de las tres 
erres, definidas como Reducir, 
Reutilizar y Reciclar, definiendo 
una nueva propuesta sobre 
hábitos de consumo. Estos 
métodos llevan a los materiales 
de desecho a los ciclos de uso 
hasta que el tiempo de vida útil 
de la materia prima llega a su fin 
y, es en este momento donde el 
material, ahora definido como 
desecho final, puede tan solo 
ser almacenado.
Este principio se basa en la 
reducción del impacto de los 
residuos en el medio ambiente, 
puede darse en dos niveles: 
uno, la reducción del consumo 
de bienes y dos, la reducción de 
energía. Para ello las empresas 
realizan distintas políticas de uso 
de sus productos. Es necesario 
cambiar las costumbres de 
desecho y de utilidad de algunos 
aparatos eléctricos y por sobre 
todo evitar la pérdida energética 
o de recursos no renovables 
como el agua.
Basada en reutilizar, valga la 
redundancia, un objeto para 
brindarle una segunda vida 
útil, evitando de esta forma un 
impacto al medio ambiente al 
convertirlo en un desecho final. 
La gran mayor ía de los 
materiales poseen una segunda 
vida útil, esto se logra ya sea 
reparándolos o dándoles otro 
uso por en distintos medios.
“En sí Reciclar es el conjunto 
de operaciones de recogida 
y tratamiento de residuos 
que permiten re-introducirlos 
en un ciclo de vida…”.6  En 
otras palabras es convertir los 
materiales de desecho en nueva 
6 Reciclar, http://goo.gl/9aVDmA
materia prima y recuperarlos para 
no contaminar. Con el reciclaje 
también se crean nuevas plazas 
de trabajo y beneficios para 
el medio ambiente. Materiales 
como el plástico, papel, madera 
y metales pueden reciclarse, 
entre otros.
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2.2.4 Cadena de Reciclado
Recuperación
Esta puede ser realizada por 
empresas. Estas recolectan y 
transportan los residuos hacia el 
siguiente eslabón en la cadena.
Plantas de Transferencia
Este no siempre se utiliza. Es 
donde se mezclan los residuos 
para hacer transportes mayores a 
menor costo.
Plantas de Clasificación
Ambientes donde se clasifican los 
residuos.
Reciclador Final
Donde se reciclan los residuos o 
se almacenan y se utilizan para la 
producción de energía.
En la separación de los materiales para un uso doméstico, es decir, en centros urbanos o rurales, 
normalmente se utilizan contenedores para la clasificación de los residuos. Los utilizados son:
En Guatemala, la industria recicladora genera alrededor de 2 mil empleos directos y 10 mil indirectos y 
la mayoría se centra en el procesamiento de: plástico, papel, vidrio, caucho y cartón.
Entre los productos que más se reciclan en el país figuran el metal donde se paga unos mil 500 quetzales 
por tonelada, el plástico PET con un precio aproximado de 1.50 quetzales, el cartón y papel que se 
tiene registro de aproximadamente 42 mil toneladas métricas que se recolectan anualmente. También 
los materiales electrónicos como computadoras y celulares, aunque estos son menos perseguidos por 
los recicladores debido a que poseen un proceso de separación más complicado. (CERIGUA, 2013)
Origen
Doméstico o Industrial, donde 































comestible o de 
carros, jeringas, 
latas de aerosol, 
etc. 
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2.2.5 Reciclado de Papel
2.2.6 Reciclado de Aluminio
2.2.7 Reciclado de Plástico
Las fábricas de procesamiento 
de papel reciclado utilizan el 
papel como materia prima. El 
papel recuperado, se combina 
con agua en un contenedor 
grande llamado triturador, que 
actúa como mezclador de 
fibras separando las hojas de 
papel unas de otras. La masa 
resultante, pasa entonces a 
través de pantallas y otros 
procesos de separación para 
eliminar otros residuos, tales 
como tinta, arcillas, tierra, 
plástico y metales. 
La cantidad de contaminantes 
aceptables es dependiente del 
tipo de papel que se vaya a 
producir. Equipos de separación 
mecánica, incluyen pantallas 
finas y gruesas, limpiadores 
centrífugos, y la dispersión 
o unidades de amasado que 
rompen las partículas de tinta. 
Los procesos de destintado 
utilizan sistemas especiales 
ayudados por jabones u otros 
agentes activos para lavar o 
frotar la tinta y otras partículas 
fuera de la fibra. 
La fibra recuperada, puede 
ser utilizada para producir 
nuevos productos de papel o 
de una mezcla de fibra virgen y 
reciclada.
La fibra no puede, sin embargo, 
ser reciclada muchas veces. 
Se acepta, generalmente, que 
una fibra sea utilizada de cinco 
a siete veces antes de que 
sea demasiado corta (como 
resultado de reestructuración y 
otras manipulaciones) para ser 
utilizable en productos de papel 
nuevos. 
El papel reciclado de fibras 
largas de celulosa (tales como 
papel de oficina) tiene mayor 
flexibilidad para el reciclado, ya 
que puede ser utilizado para 
producir nuevos productos de 
papel que utilizan cualquiera de 
las fibras largas o cortas.
El papel recuperado con fibras 
de celulosa cor tas (como 
periódicos), solo pueden ser 
reciclados en otros productos 
que utilizan las fibras cortas de 
celulosa. Por esta razón, el papel 
recuperado con fibras largas es 
generalmente de mayor valor 
que el papel recubierto con fibra 
corta. (epa.gob, 2014)
Las personas que recogen las 
latas, principal desecho de 
aluminio, y los llevan a depósitos 
específicos, ahí las latas son 
separadas de otros alimentos 
y envases de bebidas. Estos 
envases deben estar libres 
de suciedad o de alguna otra 
sustancia, para poder ser 
procesados en latas nuevas.
Con el material se producen 
lingotes de metal, que luego 
son convertidos nuevamente 
en latas y una vez restauradas, 
estos centros de procesamiento 
las venden a fabricantes de 
productos, quienes las compran 
nuevamente.
El mayor componente de los 
residuos sólidos urbanos lo 
constituye la chatarra de aluminio 
y con la mayoría de ésta se 
vuelven a hacer latas del mismo 
material, para incorporarlas 
nuevamente al ciclo de utilidad 
y así, utilizarlas en el mercado.
La categoría más amplia de 
plásticos no sólo se encuentra 
en envases y embalajes (por 
ejemplo, botellas de refrescos, 
tapas, botellas de champú), 
sino que también se encuentran 
en los bienes duraderos (por 
ejemplo, electrodomésticos, 
muebles) y no duraderos (por 
ejemplo, pañales, bolsas de 
basura, vasos y utensilios, 
dispositivos médicos). (epa.gob, 
2014)
Los desechos son enviados a 
un centro de recuperación y se 
ordenan por tipo de plástico, 
ahí son limpiados y el material 
es molido en pequeños copos, 
los cuales, luego, por medio de 
un depósito de flotación, son 
separados debido a las distintas 
densidades de cada material. 
Los copos se secan y se funden, 
se filtran y son transformados 
en gránulos; estos últimos 
son enviados, nuevamente, a 
la planta de fabricación para 
convertirlos otra vez, en materia 
prima.
2.2.8 Reciclado de Vidrio
El 90% del vidrio reciclado es 
utilizado para hacer nuevos 
envases, y se estima que la 
demanda de desperdicios de 
vidrio de calidad es mayor que 
la oferta. Los desperdicios de 
vidrio de alta calidad deben 
estar libres de contaminantes 
o residuos que pudieran limitar 
su utilidad en la industria de 
manufacturación.
Los desperdicios de vidrio de alta 
calidad pueden ser utilizados 
para abrasivos, agregados de 
sustitución, para la fabricación 
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2.2.9 Residuos Peligrosos
Estos los clasificamos como 
aquellos residuos producidos 









• Corrosivos y/o Tóxicos
Estos son capaces de causar 
daño a la salud humana y/o al 
medio ambiente. Así mismo 
se consideran pel igrosos 
los envases, empaques y 
embalajes que hayan estado 
en contacto con ellos. (Facultad 
de Odontología, Universidad 
Nacional de Colombia) 
Estos son clasificados en 
residuos infecciosos o de riesgo 
biológico, los cuales contienen 
bacterias; biosanitarios, que 
son los que entran en contacto 
con materia orgánica, sangre o 
fluidos corporales del paciente 
humano y punzo-cortante, que 
por sus características, pueden 
dar origen a un accidente 
percutáneo. Residuos químicos, 
como los fármacos, también se 
ubican en esta clasificación, ya 
que debido a sus características 
no pueden ser reutilizados y su 
proceso es el de disponerlos 
como desechos finales y 
eliminarlos, incluso en esta 
categoría entran los radioactivos.
de bolas, varias aplicaciones 
decorativas, fibra de vidrio y en 
el trabajo del metal de fundición, 
entre otros.
Desperdicios de vidrio de baja 
calidad se utilizan, cada vez más 
en aplicaciones secundarias, 
tales como en la fabricación 
de aislamiento de fibra de 
vidrio, otros agregados, perlas 
reflectantes de seguridad, y 
azulejos decorativos. (epa.gob, 
2014)




También es conocida como 
estomatología, es una ciencia de 
la salud, encargada del estudio 
de los dientes, estructuras 
bucales, los maxilares y las 
regiones vecinas de la cabeza y 
cuello así como del tratamiento 
de sus dolencias. Su origen se 
remonta a miles de años atrás, 
la primera documentación se 
obtuvo en Egipto, hace más de 
5,000 años. 
Quienes practican esta ciencia 
son llamados odontólogos; 
profesionales capacitados para 
llevar a cabo un conjunto de 
actividades como la prevención, 
a tenc ión ,  d iagnós t i co  y 
tratamiento de las patología 
alteraciones bucodentales.
Ent re  sus competenc ias 
requeridas se encuentran no 
solamente el conocimiento de 
la teoría anatómica de la boca 
sino además el tratamiento con 
personas. Entre sus distintas 
especialidades se pueden 
encontrar la cirugía bucal 
(cirugía propia de la boca), 
máxilo facial (cirugía de cara 
y maxilares), la periodoncia 
(tratamiento de las encías), la 
odontopediatría (tratamiento 
odontológico en niños), la 
odontología forense (práctica de 
la profesión en cadáveres con 
fines de identificación), la salud 
pública y odontología deportiva, 
entre otras. 
El medio de ejercicio donde se 
desarrolla la labor odontológica 
es en las clínicas, espacios 
donde existe la interacción entre 
el profesional y el paciente; 
es en este mismo lugar donde 
se realizan los tratamientos 
dentales adecuados para tratar 
las patologías del paciente; 
en ellas se manejan distintos 
materiales dentales, los cuales 
pueden ser reciclables y/o 
contaminantes.
El título de odontología se 
encuentra vigente desde el año 
1986, en el que, coincidiendo con 
la entrada de España en la Unión 
Europea, se reemprendieron los 
estudios de odontología como 
licenciatura independiente. 
Hasta entonces, los dentistas 
debían cursar los estudios de 
medicina y, posteriormente, 
cursos de especialización dentro 
del área de estudio del aparato 
digestivo. (Laboris, s.f.)
2.3.1 Ética Profesional
La ética tiene como tarea 
principal defender la vida. Estudia 
los actos humanos y señala un 
comportamiento ideal que exalta 
los valores fundamentales del 
hombre. (Sandoval)
Es decir, el profesional debe 
actuar en favor del bienestar 
de una sociedad, por lo tanto, 
éticamente nunca hará un mal 
a un paciente y de la misma 
manera ésta regula una serie 
de normas bajo las cuales un 
profesional, en este caso, un 
odontólogo debe actuar. Ésta 
deben surgir, primordialmente, 
en la relación odontólogo-
paciente, así también como con 
los compañeros de profesión, 
con la sociedad, con la institución 
de salud donde se labora, con 
otras personas relacionadas al 
área de la salud, instituciones 
educativas y/o instituciones 
gubernamentales, etc.
El profesional tiene un trato 
con muchas entidades para 
con las cuales cumple una 
labor. El generar una cultura 
de reciclaje en una figura 
profesional, no solamente le 
impondrá éticamente, a esta 
persona el llevar a cabo una 
buena labor con respecto a la 
salud de sus pacientes sino en 
el medio en el que se relaciona 
diariamente tenga un elemento 








El hacer es poder, nunca dejes de hacer porque lo que no se 
mueve perece.
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3.1 Las 6 w’s
Como modelo de análisis se aplicaron distintas herramientas con el objetivo de encontrar perfiles y, 
especialmente, ideas fundamentales en las cuales se pueda crear una imagen del grupo objetivo para 
que con esto se concibiera un diseño acorde a ese mismo grupo. Entre estas herramientas resaltan 
las 6 w’s, enfocadas en 6 ejes o aspectos para poder acercarse a un cliente o producto. Su desarrollo 
ayuda a comprender mejor el entorno del grupo objetivo, sus necesidades de consumo y comunicación, 
así como los medios disponibles para transmitir el mensaje, puede incluso asistir en la visualización de 
los posibles costos para alcanzar distintos segmentos de mercado, estas se describen de la siguiente 
manera:
¿Donde?
Contexto, coyuntura, recursos 
con los que se cuenta o con 
los que se puede apoyar para 
acercarse al público
¿Cómo?
Métodos, herramientas que se 
pueden utilizar y procesos que 
permitan la comunicación efectiva.
¿Cuándo?
Cronograma, calendarización, 
definir el momento en que se 
realizarán los distintos procesos
¿Por qué?
Sustentar, justificar,  definir 
razones de toma de acciones.
¿Quién?
Personas que pueden facilitar 
los procesos, las personas 
involucradas.
¿Qué?
El problema, lo que se desea 
resolver y lo que se desea lograr.
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3.2 Las 6 w’s
Comunicación
Una página web y material gráfico 
audiovisual que haga conciencia 
en los alumnos de la Facultad de 
Odontología para que reciclen 
y utilicen de mejor manera los 
depósitos para desechos que 
ya se encuentran instalados en 







Estudiantes de la Facultad 
de Odontología, de primero 
a último año, sus edades 
comprenden entre 17 a 35 años, 
utilizan muchos medios de 
comunicación, redes sociales y 
estudian en la Universidad. La 
mayoría no trabaja y se dedican 
únicamente a sus asignaturas.
Facultad de Odontología de la 
USAC, ubicada en la Ciudad 
Universitaria, zona 12, ciudad 
de Guatemala. La facultad se 
encuentra compuesta por los 
edificios M1, M3 y M4. Con 
los depósitos para desechos 
instalados dentro de ella.
Creando un mensaje, brindando 
oportunidades con el diseño, así 
como una guía que ayude a los 
estudiantes a comprender como 
deben tratarse los desechos y 
en dónde depositar cada uno 
de ellos para que se lleve a 
cabo el proceso de reciclaje, 
con la ayuda de una empresa 
especializada en la labor. 
La página web tendrá como 
fin, mantener informados a los 
estudiantes de actividades y 
métodos de reciclaje. Ésta se 
encontrará al alcance de los 
alumnos por medio de Internet, 
también se implementarán 
piezas de animación audiovisual 
que generen un recordatorio 
en la mente de los alumnos de 
cómo utilizar bien los desechos.
Debido a que no existe una 
cultura de reciclaje en la 
sociedad guatemalteca, y los 
estudiantes de la Facultad de 
Odontología, teniendo ya las 
herramientas y como misión, que 
brindarán como profesionales a 
Guatemala, trabajarán en pro de 
una sociedad saludable para las 
comunidades en donde hagan 
su labor profesional.
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3.3 Mapasde  
Empatía
Como una facilidad de identificación de factores importantes de grupos específicos, dentro de los cuales 
el diseño hará énfasis, se utilizan también otras herramientas, como el método SPICE, que permite 
establecer puentes cognitivos para organizar y secuenciar la información obtenida en el proceso de 
investigación y análisis del proyecto. Puede identificar aspectos relevantes del grupo objetivo, partiendo 
del conocimiento de sus necesidades, así como emitir juicios de valor que establecen empatía con el 
target. Permite, asimismo, identificar “insights”, estos fueron aplicados tanto para los estudiantes como 
para la institución.
Las siglas de este método se refieren a los aspectos Social, Physical, Identity, Comunication y Emotional, 
que al español se definen como aspectos Sociales, Físicos, Identidad, Comunicación y Emocional, 
definiendo cada uno de los aspectos de acuerdo a los siguientes valores:
3.3.1 SPICE
Social
¿Qué es lo que necesita esta 
persona de las relaciones de las 
personas a su alrededor? (Ejemplo: 
necesito apoyo de las personas 
alrededor mío)
Identidad
¿Cómo esta persona necesita 
definirse a sí misma? (Ejemplo: 
soy una persona que contribuye a 
la sociedad).
Emocional
¿Q u é   e s  l o  q u e  e s t a 
persona necesita emocional y 
psicológicamente? (Ejemplo: 
quiero paz mental, quiero ser 
querido y aceptado).
Físico
¿Qué es lo que esta persona 
necesita en un nivel práctico y 
funcional? (Ejemplo: quiero estar 
preparado para lo peor, me gusta 
hacer ejercicio).
Comunicación
¿Qué información necesita esta 
persona? (Ejemplo: quiero saber lo 
que me esta pasando, me interesa 




¿Quienes van a estar en contacto 
con la experiencia? (Ejemplo: 
vendedores, trabajadores de call 
centers, estudiantes, etc.).
Ambiente
¿En qué tipo de locación o en qué 
lugar se pueden llevar a cabo? 
(Ejemplo: tienda, oficina, casa, 
campus universitario, etc.).
Servicios
¿Qué servicios y sistemas de 
soportes pueden ser ofrecidos? 




¿Qué cosas físicas pueden ser 
creadas? (Ejemplo: Objetos 
electrónicos, herramientas, etc.).
Mensajes y Medios
¿Qué tipo de información puede 
ser proveída y cómo? (Ejemplo: 
libros, revistas, afiches, televisión, 
radio, etc.).
Esta segunda herramienta, también útil en la generación de mapas de empatía, puede ser utilizada 
únicamente esta o el SPICE, sin embargo en este caso se utilizaron ambas, esto es debido a que cada 
una cubre ciertos aspectos importantes y el utilizar ambas herramientas complementa el resultado.
 
Al igual que el SPICE, el POEMS establece puentes cognitivos e identifica aspectos relevantes y 
significativos del grupo objetivo para así poder emitir juicios de valor y ayudar en la generación de 
“insights”. El utilizar ambas herramientas juntas permite cimentar y acrecentar la veracidad de la 
información obtenida, haciendo más veraz la información generada en los mapas de empatía.
Sus siglas vienen de las palabras en inglés People, Objects, Enviroment, Message and Media, y 
Services, que al español se traducen como Gente, Objetos, Ambiente, Mensajes y Medios y Servicios, 
definiendo cada uno de la siguiente manera.
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3.4 Retrato de la 
Institución
Edades: No mayores a 
65 años.
Nivel socio-económico: 
Medio bajo, medio o 
medio alto.
Intereses: Sus familias, 
su trabajo, la tranquilidad, 
socializar, hobbies 
personales, etc.
G u s t a n  d e  e s t a r 
actualizados con temas 
acordes a su carrera, 
lecturas o redes sociales, 
la mayor ía migra a 
estos medios, también 
esperan tener todos los 
materiales necesarios 
para cumplir con sus 
labores, son expertos 
en sus carreras y tienen 
mucho conocimiento así 
como varios títulos. 
Entre sus herramientas 
fuera de la profesión 
pueden mencionarse la 
computadora, siendo una 
herramienta ya presente 
en la vida diaria de las 
personas, así como los 
teléfonos móviles, aunque 
no los usen tan seguido. 
Utilizan más elementos 
como la televisión o 
periódicos para enterase 
de las últimas noticias de 
su alrededor.
Buscan mantenerse 
saludables, se relacionan 
en temas de la salud y 
saben las consecuencias 
de no mantenerse sanos, 
les interesa mantenerse 
en forma o por lo menos 
estar estables debido 
a que son adultos y el 
trabajo ocupa mucho de 
su tiempo y energía.
Así como hay adultos 
mayores existen otros 
que son más jóvenes, 
estos prefieren socializar 
en otros ámbitos, salir, 
divertirse y disfrutar de 
lo que tienen. Como 
personas más jóvenes, 
utilizan redes sociales 
y teléfonos móviles en 
una medida moderada 
ya que también se 
encuentran ocupados con 
sus obligaciones laborales. 
Incluso hay padres de familia 
quienes buscan el bienestar 
de los suyos y trabajan para 
mantenerlos, pueden o no 
estar casados. Entre sus 
intereses está el mantener su 
estatus laboral, se encuentran 
conformes con su posición sin 
embargo, pueden considerar 
que cualquier mejora es una 
buena oportunidad para ellos. 
En su tiempo libre pueden 
descansar de sus quehaceres 
habituales, ver televisión o 
mantenerse al tanto en redes 
sociales.
De este grupo, la clase social 
media baja, presenta casi los 
mismos intereses, con una 
menor actividad en redes 
sociales, sus actitudes van 
al servicio, son muy proclives 
a ayudar a los demás. Sus 
opiniones son sinceras.
En general, en este grupo, 
siempre están dispuestos 
a apor tar algo bueno a 
una causa, son personas 
trabajadoras, llenas de energía 
y de buenas intenciones para 
su sociedad y sus familias.
Mediante charlas y la convivencia 
con el personal de la Facultad 
de Odontología se pudo crear 
un perfil de la institución; 
información complementaria 
se pudo obtener de una 
investigación de su filosofía, 
así como de su misión y visión 
(pág. 13). Esto permite generar 
de forma clara como trabaja la 
institución: ¿Cómo un ente? ¿El 
dar su por qué? ¿Quiénes son 
las personas que en esta laboran 




Apoyo, principalmente de sus familiares y compañeros de 
trabajo, buscan aceptación en su medio laboral, saber que 
están haciendo algo por la empresa en que trabajan y un 
cambio para Guatemala, también comprensión y relaciones 
sociales con sus semejantes.
Físico
Mantener buena salud, estar activos porque se 
encuentran en una etapa de su vida donde pierden 
mucho de esa actividad y fuerza juvenil, necesitan 
recreación y cosas distintas, actividades diferentes.
Identidad
Se definen como personas que 
generan un cambio, que aportan 
un grano para hacer de Guatemala 
un mejor lugar, también como 
elementos dentro de una empresa 
que hacen que pueda funcionar, 
sentirse parte importante en la 
maquinaria.
Comunicación
Estar actualizado, en las 
noticias actuales y en las 
cosas que están por venir, 
no debe quedarse perdido, 
integrarse como grupo 
y saber qué es lo que 
piensan sus semejantes.
Emocional
Act iv idades  d iversas, 
algo que pueda sacarlo 
de la rutina del trabajo, 
compartir con sus seres 
queridos y dedicarse a 
actividades que lo llenen 
y que puedan dejarle algo 






de la Facultad de 
Odontología
Objetos
Información por medio de 
afiches, objetos impresos, 
t r í p t i cos ,  pe r i ód i cos , 
panfletos y propaganda. 
Ambientes
La Facultad de Odontología 
de la USAC, en sus oficinas 
o corredores
Mensajes y Medios
Información acerca del reciclaje, importancia que tiene esto para los 
estudiantes y para la carrera como odontólogos, así como el bien que 
se hará para la sociedad y hacerles ver las necesidades actuales.
Servicios
Capacitaciones y cursos, recordatorios consecutivos, así como, una 
inducción y un requerimiento para que ellos mismos puedan transmitir 
el mensaje a otros.
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3.5 Retrato del  
Target 





con sus amigos, estar 
actualizados en las 
noticias y con su entorno, 
dedicarse a lo que les 
gusta.
Gustan de la actualidad, 
estar al tanto de temas 
acordes a su carrera, 
mayormente por medios 
digitales y páginas web 
relacionadas  a la temática. 
Están pendientes de 
su carrera, muchos no 
trabajan y solamente se 
dedica a sus deberes, 
y obligaciones con la 
Universidad.
Entre sus herramientas 
diar ias, fuera de la 
Facul tad,  están los 
dispositivos móviles tales 
como el teléfono celular 
y la computadora, con 
los cuales se comunican 
con sus amigos. A través 
del Internet hablan de sus 
situaciones y se expresan 
abiertamente.  Les gusta 
asistir a eventos sociales 
y actividades diversas 
y fuera de la rutina 
universitaria. 
Intentan buscar la forma de 
mantenerse saludables, 
aunque la presión de la 
carrera pueda hacerlos 
sentir mal muchas veces, 
ya que necesitan invertir 
mucho tiempo en sus 
estudios. Las clínicas 
hacen pesado su día, 
debido a que tienen que 
atender pacientes a 
diario, pero el realizar 
las prácticas es una 
inspiración, ya que saben 
que al efectuarlas están 
resolviendo problemas 
reales. 
Ut i l izan medios de 
comunicación electrónicos, 
como el celular, siempre 
que pueden y encuentran 
cosas entretenidas y de 
su interés en las redes sociales 
y en conversaciones con sus 
amigos.
Durante su tiempo libre se 
distraen en reuniones o en 
actividades organizadas por las 
autoridades de la Facultad o su 
propia asociación estudiantil. 
Necesi tan mantener un 
buen estado físico y realizar 
actividades extracurriculares 
para mantenerse activos, por 
lo tanto, realizan actividades 
físicas o de cualquier otra 
índole. Asimismo,  para 
mantener su actividad social 
asisten a eventos culturales. 
Están interesados por hacer 
un bien al mundo y cambiar 
muchas cosas en su vida y 
en su país, quieren sentirse 
importantes e incluidos en sus 
grupos y ámbitos sociales así 
como sentirse felices con ellos 
mismos.
Para realizar esta evaluación 
del grupo objetivo se realizó una 
encuesta, del grupo objetivo. 
Como muestra se tomó a 325 
estudiantes de los distintos años 
de la Facultad de Odontología 
(ver anexo 1). Esto se hizo con el 
fin de construir una imagen para 
conocer los gustos y tendencias 





Comprensión y apoyo, así como compañerismo y  la 
socialización con sus semejantes. Son personas en etapas de 
mucha comunicación y actualización por medios electrónicos, 
principalmente por redes sociales.
Físico
Mantener buena salud, estar preparado para los 
futuros retos universitarios que implique su carrera, 
el distraerse con distintas actividades, encontrar 
hobbies y hacer lo que les gusta.
Identidad
Quieren definirse como personas 
que estén en sintonía con su grupo 
de amigos, como contribuyentes 
a un bien social por medio de su 
carrera, a definirse dentro de una 
comunidad, contribuir a su entorno 
y ser destacados como entes 
importantes dentro de él.
Comunicación
Información acerca de 
las últimas noticias en 
su medio de interés, 
farándula, música, temas 
actuales de la carrera en la 
que se encuentran, series 
de televisión, etc.
Emocional
Necesita distracciones, paz 
y calma, necesita sentirse 
incluido dentro de un grupo, 
encontrar  ac t iv idades 
varias para distraerse de 
su entorno estudiantil, 
r e a l i z a r  a c t i v i d a d e s 
ex tracurr iculares para 
s e n t i r s e  d i s t r a í d o s , 




Alumnos de la Facultad 
de Odontología, adultos 
jóvenes que luchan en su 
día a día por superar los 
obstáculos de su carrera y 
su entorno social.
Objetos
Afiches, banners, medios de 
comunicación electrónica, 
anuncios por altoparlante, 
estaciones de desecho, etc.
Ambientes
Facultad de Odontología 
USAC, Internet.
Mensajes y Medios
Información acerca de cómo reciclar, qué materiales son reciclables, 
los puntos exactos donde pueden depositar los desechos y qué traer 
para poder reciclar. Esto por medios digitales, afiches y banners, 
pantallas de televisión.
Servicios
Información periódica de eventos, soporte para dispositivos móviles, 
capacitaciones, actividades extracurriculares, concursos, etc.
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3.6 Insights
El insight es aquello que para 
el grupo objetivo es importante. 
Son un reflejo de algo que se 
conoce muy bien y que puede 
ser puesto gráficamente o de 
forma escrita y que llegará 
no solo a la mente del grupo 
objetivo y será comprendido 
a un nivel visual, sino que 
además, será comprendido a un 
nivel emocional; esa es la parte 
fundamental del insight y del 
porqué se construye en base a 
emociones, pretende apelar al 
interior del target para que haga 
alguna acción o se identifique 
con el mensaje propuesto en 
una pieza de diseño.
El insight es un concepto, 
previamente justificado y que 
le da razón al diseño, le da un 
porqué. Es la conexión entre el 
diseño y el grupo objetivo, la 
forma en que este se identifica 
con el diseño, incluso, a medida 
que el target lo va descubriendo 
por sí mismo es que hace más 













11. Salvemos al mundo
12. Ejercítalo
13. Reducir, renovar, reciclar
14. Por un mundo mejor
15. Libre de caries, libre de basura
16. Salud en tu boca y en tu ciudad
17. Entra al ciclo
18. Piensa verde ahora
19. El nuevo pensamiento morado
20. Inclúyete
Renueva/Renuévate:
Un término muy apegado al 
reciclaje. También debido a que el 
target busca cosas actualizadas, 
es una manera de apelar a que 
lo que ellos mismos hagan; 
será algo nuevo y diferente, que 
ayude de forma ecológica a su 
entorno y que pueda crear algo 
más de ello. 
Igualmente, implica un cambio, 
una nueva forma de pensamiento 
dentro de su ámbito educativo y 
creará nuevas costumbres.
Renovar significa hacer algo 
nuevo de lo que ya existe, un 
cambio o una evolución. Si se 
ve dentro de un ciclo, también 
implicará la idea de que el target 
cambie y haga cosas nuevas. 
Entra también dentro de los 
conceptos sobre los que se 
basa el reciclaje: reducir, renovar 
y reciclar. El prefijo Re que 
significa volver a hacer, iniciar de 
nuevo. La vida está compuesta 
de ciclos y de procesos, hay 
muchos inicios y muchos finales 
y muchas cosas que se hacen 
una y otra vez.
Comunícalo: 
Atendiendo a la necesidad del 
grupo objetivo de mantenerse 
al tanto de las últimas noticias 
y de crear conversaciones y 
temas con sus semejantes, de 
compartir actividades, de hacer 
cosas distintas y de comunicarlo, 
compartirlo y exteriorizarlo con 
los demás. Todo el mensaje que 
la persona reciba por medio de 
las piezas gráficas, puede ser 
compartido y expuesto de modo 
que sus amigos y familiares 
vean y también aprendan de 
como reciclar y por lo tanto, se 
familiaricen con el tema.
La comunicación, hoy en 
día globalizada, es de gran 
importancia; las noticias llegan 
en segundos de un lugar a 
otro, las distancias se acortan 
y entre las personas jóvenes 
ésta tendencia ya es parte de su 
rutina. Si se invita a las personas 
a compartir el mensaje de 
reciclaje entonces lo tomarán en 
consideración y comentarán de 
esto en otros lugares, haciendo 
que el mensaje se difunda.
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3.6.2 Idea escogida
Entra al ciclo: El  reciclaje es un ciclo, donde algo es utilizado y luego se reutiliza para volver a darle 
un cierto tiempo de vida útil, ya sea con la misma o con una nueva forma, y todo en la vida está lleno 
de estos aspectos. Las personas cambian y sufren etapas; más los jóvenes, por lo que es una parte 
de ellos, están en constante cambio y renovación de ellos mismos, buscando y esperando cosas 
que puedan surgir, innovando lo que ya existe. 
El entrar, implica un sentido de pertenencia, una incursión y una invitación. El grupo objetivo gusta 
de ser incluido, de sentir que pertenece a una asociación. Al ver este mensaje, se espera que todos 
se sientan atraídos para tratar de una nueva forma los desechos en su unidad académica.
Esta idea busca, además, hacer que el estudiante se sienta identificado con este tipo de actividad 
y así ellos podrán ser iniciadores de cambios, explotando su creatividad, además de distraerse en 
algo diferente con esta labor o tarea positiva para el medio ambiente. Iniciando con el reciclaje, ellos 
aplicarán estas ideas en otros ámbitos de su vida y ellos mismos harán nuevos ciclos, los harán 
suyos y los compartirán con otras personas.
  
Gráficamente se busca resaltar la gráfica del reciclaje, flechas que se apuntan a la siguiente generando 
un proceso sin inicio ni final, una renovación. Esto puede asociarse con las figuras circulares, que 
asemejan a ruedas o a elementos que giran, hacen la misma función que el símbolo de reciclaje, por 
lo que para el diseño es conveniente asociar la idea a esta figura geométrica, generando elementos 
circulares o bien que eviten tener esquinas, que todo tenga la idea de continuidad y fluidez.
Los colores más relevantes en el diseño pueden ser el blanco, debido principalmente, a que tiene 
mucha relación con el ámbito de la salud; marca psicológicamente espacio y limpieza, una idea que 
se relaciona mucho con la del reciclaje.
En este caso, el color morado podría utilizarse, no por la connotación psicológica que brinda, sino 
más por la identidad de la Facultad de Odontología hacia el mismo. Es un pre-concepto que los 
estudiantes de esta Facultad ya poseen, pues es el color distintivo de esta unidad académica.
Colores opcionales, como el verde, pueden incluirse por el tema de reciclaje ya que se asocia con 
el concepto de ecología y naturaleza.
Logotipo de Ecodonto que muestra figuras con esquinas y el símbolo 
de reciclaje.
Vectores con íconos de reciclaje, de la página www.freepik.es, estos 
demuestran el uso de la figura circular como base para el concepto.
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3.7 Pre-Producción
El proyecto se llevará a cabo 
mediante la realización de 
una página web, pero. ¿Por 
qué una página web? Es claro 
que se necesita información 
clara, según la ruta del usuario, 
mediante piezas impresas que 
puedan apelar a que las personas 
reciclen, con una insistencia 
constante del mensaje que 
les recuerde la importancia de 
depositar los desechos en el 
lugar correspondiente. 
El potencial de una página web 
es más grande en la medida 
en que es capaz de crear 
una comunidad, un modo de 
pensamiento y alimentarse 
constantemente, ya sea por 
personas o por una inteligencia 
artificial como lo hará en un 
futuro la web. 
De esta manera, con los temas 
publicados en este portal digital, 
se puede atraer la atención y 
generar una cultura de reciclaje 
dentro de la Facultad. Aplicable, 
debido a que las personas que 
entren a esta página pueden 
ser inspiradas por los temas 
y generar sus propias ideas 
y opiniones en cuanto a la 
temática, o por lo menos, que 
cambien sus costumbres de 
como descartar los desechos 
y así se habitúen a utilizar los 
depósitos adecuados. Gracias 
al apoyo de las de la Facultad, 
el uso de piezas gráficas 
multimedia y el material impreso 
harán de este proyecto un éxito.
3.7.1 Niveles de Propuestas
3.7.2 Autoevaluación
El diseño de la página fue 
sometido a tres t ipos de 
evaluación, siendo estos una 
autoevaluación llevada a cabo 
con un asesor de diseño, una 
evaluación periódica por parte 
de los miembros del Dr. Jorge 
Eduardo Benítez de León y la 
Dra. Ana María Interiano y una 
última evaluación con el grupo 
objetivo y miembros del personal 
administrativo y de servicio de la 
Facultad de Odontología.
Este proceso llevó al resultado 
final que deberá ser la propuesta 
más comprensible y agradable 
para el grupo objetivo. Luego de 
esto la página se programará 
para  dejarla operando y que su 
contenido pueda ser alimentado 
constantemente.
Esta consistió en la evaluación 
de los distintos elementos 
de la página, funcionalidad y 
conveniencia en cuanto a la 
diagramación y la lectura visual 
del contenido del sitio, además 
de los temas. Incluso el logotipo, 
fue evaluado por personas 
ajenas al proyecto, con el fin de 
ratificar la lectura del ícono en el 
mismo y su comprensión.
Otros aspectos importantes 
evaluados fueron las piezas 
adjuntas a la página, es decir, 
el rediseño de la señalética de 
las estaciones de reciclaje y dos 
videos animados, realizados en 
base a un storyboard, con el fin 
de dar una primera impresión 
de lo que se vería como piezas 
finales, además del contenido 
dentro de las mismas.
El asesor del área gráfica y de 
EPS, el licenciado Axel Barrios 
Lara, fue el principal evaluador 
de este aspecto, ya que con 
su experiencia pudo brindar 
una guía de lo que debía ser 
corregido y tomado en cuenta en 
lo que se refiere a correcciones 
de diseño y funcionalidad de la 
página web.
Entre los aspectos a evaluar se 
encontraban:
• La paleta de colores.
• Imágenes de la página.
• D i a g r a m a c i ó n  y  e l 
contenido de los elementos 
fundamentales para  la 
navegación dentro del sitio.
• Herramientas que debía 
tener el sitio.
• Legibilidad del contenido.
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3.7.3 Evaluación de la 
institución
Periódicamente, durante el 
proceso de autoevaluación, se 
mostraban los avances a las 
autoridades de la Facultad de 
Odontología, el supervisor de 
EPS dentro de la Institución, 
el Dr. Jorge Eduardo Benítez 
de León y también la Dra. Ana 
María Interiano, quienes dieron 
sus opiniones en cuanto al 
progreso e interpretación de las 
piezas de diseño.
Como personajes dentro de un 
contexto receptivo del mensaje, 
el los apor taron opiniones 
concretas de su impresión con 
respecto al material generado, 
es decir, sin conocimiento de 
diseño pudieron interpretar 
como funcionaba así como 
entender el lenguaje con el que 
se transmitía el mensaje.
Los aspectos a evaluar fueron 
los mismos que en la etapa 
pasada, inclusive se llevaron 
de forma paralela, debido a que 
se consideró que era necesario 
mantener al tanto de todo el 
progreso a la Institución.
Las piezas fueron evaluadas 
por ellos, como registro de los 
avances que se llevaban durante 
el tiempo en que se generó el 
diseño.
Dentro de la imagen de la página 
los aspectos que se destacaron 
fueron la identificación de la 
Facultad y de la Universidad 
así como que ésta y las demás 
piezas, pudieran demostrar que 
se encontraban acreditadas 
mostrando con ello el carácter 
univers i tar io. También la 
identidad del color morado, 
que es propio de la Facultad, 
destacó en la página, por ser 
este un elemento notable y 
la combinación del mismo 
con componentes hizo que 
destacaran, aún más, el carácter 
ecológico de la página. 
Por ser un medio para llamar la 
atención las fotografías también 
toman un rol fundamental en esta 
parte, ya que deben comunicar 
con claridad de lo que se tratará 
el tema de cada artículo. 
Con respecto al tratamiento del 
color de la imagen, considerando 
que pudieran ser imágenes 
claras, se trató de dejarlo neutral, 
aunque no todas con la misma 
temática, ya que al ser entradas 
distintas deberá cambiar lo que 
se vea en cada fotografía, incluso 
si luego el proceso fotográfico no 
fuera realizado por un fotógrafo 
profesional o por alguien de 
esa área de trabajo que pueda 
proporcionar las imágenes para 
la página. 
S e  bu s c a ro n  i n c l u s i ve 
donaciones de fotografías de 
otros proyectos ecológicos y los 
respectivos permisos para usar 
dichas piezas dentro de la web 
(ver anexo 6).
Imagen donada por PETIT
Estaciones de reciclaje, foto del autor.
Imagen donada por DZineTrip
Fotografía para el blog, del autor.
Fotografía para el blog, del autor.
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3.7.4 Proceso de Bocetaje 
Primera Fase
El proceso de bocetaje inició con una propuesta gráfica de la maquetación de la página web, exponiendo 
los elementos básicos que la página debería contener, un menú de navegación, un título que la hiciera 
identificable, imágenes, texto y conexión con redes sociales. Se expuso el color de la Facultad, el morado 
dentro de la página, y se buscó crear algo minimalista, buscando el blanco debido a la relación con la 
salud. Como un primer bosquejo de maquetación necesitaba más trabajo mientras que se conocía al 
grupo objetivo y a la institución.
Replanteamiento de la maquetación y nuevos bocetos.
Primer boceto de la página web.
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Luego del primer boceto y del estudio más completo, tanto del grupo objetivo, como de la Institución se 
procedió a replantear la maquetación de la página, así como sus distintas aplicaciones y las funciones 
que debería tener la página; se hicieron distintos bocetos e incluso se vió la posibilidad de diseñar la 
versión móvil de la página, basándose en referencias vistas en la web.
El diseño más ordenado, en cuanto a diagramación, conteniendo un header con redes sociales y un 
menú, una distribución en bloques de las distintas publicaciones con imágenes que hicieran la labor de 
llamar la atención hacia las mismas. Seguido de todo el contenido estarían los créditos e información 
adicional al contenido y creación, así como los objetivos de la página.
Para estos se empleó una paleta de colores más aterrizada, se utilizaron imágenes y una jerarquía más 
clara de elementos, se agregaron más redes, un slider y un bosquejo de logotipo, se utilizó nuevamente 
el morado debido a la relevancia que este tiene para la Institución. La tipografía utilizada en este boceto 
se llama Museo, la que fue escogida debido a su serif y forma, que combina los trazos de un palo seco 
más el característico serif, lo que hace que la página sea de fácil lectura para el usuario.
Propuesta con nueva paleta de colores, más apegada a un concepto de Odontología y Ecología
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Las versiones para tablet y móvil también afloraron en esta etapa. Luego de haber maquetado la versión 
web, se procedió a crear estas versiones para demostrar la adaptación del contenido en otros formatos, 
los cuales ayudarían, gracias a la visualización del blog, en distintos medios y haría más fácil su utilidad 
en diferentes momentos, en especial para el grupo objetivo, quienes hacen un uso constante de los 
dispositivos móviles para explorar e informarse de temáticas de su interés.
Otros cambios también surgieron, como el aterrizar más en lo que sería el logotipo final de la página, 
la adaptación de las redes, las imágenes y el formato a los distintos tamaños y el crear los mismos 
vínculos y un menú en la parte del footer de la página, tal y como está en la parte superior, el header, 
lo que hace más cómoda la navegación por la misma, impidiendo que el usuario tenga que regresar 
para moverse a otra zona del blog.
Bocetos de las secciones en el formato para 
tablet, inicio de la página.
Boceto sección Acerca de.
Boceto sección de post.
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Boceto página de inicio para móvil. Boceto página de Acerca de para móvil. Boceto página de publicación para móvil.
Las versiones móviles, para teléfono celular, se bocetaron con 
los textos más estrechos, imágenes más pequeñas y un menú 
desplegable, todas las versiones contienen el mismo contenido en 
todas sus versiones debido a que son lo mismo, los sliders de la 
página de inicio fueron omitidos en esta versión ya que no competen 
dentro del formato, el incorporarlos cargaría mucho la página para 
la versión móvil además de que harían molesta la navegación para 
el usuario.
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Storyboard de los videos infográficos que se implementarán en los edificios que componen la Facultad 
de Odontología, estos reforzarán el mensaje de qué desecho deber ir en cada contenedor.
Distintas pruebas, bocetaje y evolución de un distinto nombre y logotipo, “Eco” referente a Ecología y 












Conocer la interpretación y percepción que el target tiene hacia las piezas gráficas y su comprensión del 
mensaje que estas transmiten.
4.1.2 Ficha Técnica del Focus 
Group 1
4.1.1 Objetivo
4.1.3 Ficha Técnica del Focus 
Group 2
Estudiantes
Edad 17 - 30 años
Nivel Socioeconómico Medio.
Intereses Estar conectados con su medio, las redes sociales, 
estar actualizados, dedicarse a lo que les gusta.
Descripción Estudiantes de odontología, universitarios, 
hombres y mujeres, que viven la realidad de la 
Facultad y que están dispuestos a hacer un cambio 
y un bien, si es cierto que no tienen experiencia 
pueden obtenerla y a aplicar un cambio como 
profesionales en un futuro.
Personal de la FAO
Edad Edades diversas
Nivel Socioeconómico Medio bajo, medio, medio alto.
Intereses Intereses diversos, enfocados en sus familias y 
sus trabajos, atentos a sus propios problemas y 
motivaciones, buscan un bien para la Facultad y 
para que se lleven a cabo los cambios por los que 
luchan, tienen mucha experiencia en su área y 
pueden aportar mucha información con respecto 
a los cambios que necesita la institución.




4.1.4 Descripción del 
moderador
Moderador - Andrés Pérez
Edad 22 años
Nivel Socioeconómico Medio
Intereses Juegos, la fotografía y el cine
Descripción Estudiante de Diseño Gráfico, universitario, sexo 
masculino.
Focus Group 1: Se llevó a cabo el día lunes 6 de octubre a las 9:00 a.m. con un grupo de 11 estudiantes 
de odontología, se presentaron las piezas gráficas una a una, dividas en 3 grupos, la página web, 
piezas gráficas impresas y piezas audiovisuales, luego de la presentación de cada grupo de artes se 
hizo una pequeña discusión con los estudiantes para obtener sus opiniones y sugerencias sobre lo 
que acababan de ver en pantalla. Se planificó la actividad para un tiempo aproximado de 30 minutos, 
incluyendo la entrevista.
Tiempo ¿Qué hay en 
pantalla?
Gestos no verbales Verbales
00:45 Homepage 
página
Mirada atenta de los 
participantes, una estudiante 
no se ve tan interesada.
01:12 Acerca de página Mirada atenta de los 
participantes; la que no estaba 
tan interesada, ahora sí 
demuestra interés.
01:20 Post página Continua la mirada atenta, 
prestan atención a la 
explicación.
02:49 Homepage tablet Atentos a la explicación, 
algunos alumnos se 
acomodan en sus asientos.
03::03 Acerca de tablet Miradas atentas, una 
alumna se muestra un poco 
inconforme.
Alumna comenta que sí posee 
mucho texto.
04:02 Post tablet Muestran comprensión, no 
mucho interés.
Alumno comenta afirmativamente 
que entiende lo que esta en 
pantalla.
04:14 Homepage móvil Un alumno asiente 
afirmativamente, miradas 
atentas, un alumno voltea.
04:20 Acerca de móvil La misma actitud anterior.
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Tiempo ¿Qué hay en 
pantalla?
Gestos no verbales Verbales
04:30 Post móvil Alumnos asienten 
afirmativamente, el distraído 
voltea hacia la pantalla y 
asiente, dos alumnas voltean 
y se miran con duda, intentan 
observar mejor la letra.
Comentarios entre los 
estudiantes, unas cuantas risas.
07:27 Logotipo de la 
página
Miradas atentas, una alumna 
comienza a escribir en una 
hoja, otra se acomoda y se 
adelanta en su silla.
09:00 Afiche Algunas miradas atentas, una 
alumna escribe en una hoja de 
papel, otra revisa un momento 
su teléfono.
Dos alumnos hacen un pequeño 
comentario entre ellos.
10:05 Banner e íconos Miradas atentas, alumna sigue 
escribiendo.
10:57 Video 1 Miradas voltean hacia la 
pantalla, unas cuantos gestos 
de aprobación y comprensión, 
otros alumnos se muestran
 un tanto desesperados con 
movimiento de piernas.
13:10 Video 2 Alumnos vuelven a estar 
atentos, se acomodan en sus 
asientos, una alumna escribe 
algo en una hoja de papel, 
una alumna bosteza, una 
alumna asiente con la cabeza, 
otra alumna baila en su 
asiento desesperada.
Una alumna hace un comentario 
por lo bajo.
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Focus Group 2: El día jueves 9 de octubre a las 10:00 a.m. se realizó el segundo Focus Group, 
en una reunión con 11 participantes, entre los que destacaban personal administrativo, de servicio y 
profesores de la Facultad de Odontología, la dinámica fue la misma que la primera entrevista con los 
alumnos, se presentaron las piezas una a una y luego de cada sección se hizo un pequeño foro donde 
se escuchaban  opiniones. La actividad duró un aproximado de 40 – 45 minutos, este segundo grupo 
fue un poco más abierto en sus comentarios, enfocados incluso en sus experiencias laborales dentro 
de la facultad y de la forma en que esta se maneja con respecto al tema de los desechos.
Tiempo ¿Qué hay en 
pantalla?
Gestos no verbales Verbales
01:00 Homepage 
página
Miradas atentas, tranquilos. Murmullos entre las personas 
sobre el proyecto Yerka
01:48 Acerca de página Siempre atentos a la pantalla.
02:00 Post página Miradas atentas, las personas 
no se distraen.
02:37 Homepage tablet Tranquilos, no murmullos, unos 
cuantos gestos de afirmación.
Dos personas murmullan un tanto 
entre sí
02:40 Acerca de tablet Ligeros murmullos, atentos a la 
presentación.
03:52 Post tablet Atentos a la información, no 
hay mucho movimiento.
04:05 Homepage móvil Las personas mantuvieron 
una actitud muy atenta en esta 
sección.
04:20 Acerca de móvil La actitud siempre se 
mantiene.
04:28 Post móvil La actitud se mantiene.
18:50 Logotipo de la 
página
Miradas atentas, un poco 
intrigadas.
20:05 Afiche Miradas intrigadas, atentas, 
analíticas, algunos gestos 
asertivos.
21:13 Banner e íconos Miradas analíticas, algunas 
personas se mueven hacia 
adelante para ver mejor.
31:54 Video 1 Miradas atentas, un maestro 
se cruza de brazos, otros 
dos atentos con los brazos 
cruzados sobre la mesa.
35:34 Video 2 Miradas de aprobación, 
atención al audiovisual.
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Afiche con información de los elementos de desecho, según las indicaciones debe cambiarse la iconografía para que sea más comprensible.
4.1.6 Análisis de Resultados
Entre los resultados más destacados con respecto a las piezas que se evaluaron se puede obtener lo 
siguiente:
Con respecto a la página web, resaltaron cambios en la sección de Acerca de, en el sentido de que 
parece muy cargada de texto, que pueda ser más dinámica y que tuviera un atrayente para estar dentro 
de la página. En cuanto a los colores los encontraron correctos y comprensible la diagramación de la 
página.
En las piezas gráficas, seleccionaron el logotipo número 4, por no verse tan lineal y generaba más 
equilibrio, el gráfico lo entendieron como un par de hojas y creyeron que los colores verde y morado 
estaban adecuados. En cuanto a la señalética las Latas y Tetra Brick crearon conflicto, ya que no eran 
fáciles de entender a simple vista, también se evaluó el hecho de hacer los nombres más simples y no 
tan especializados para hacerlos más comprensibles.
En cuanto a los videos las opiniones fueron más enfocadas a que no fueran tan lentos, más dinámicos 
y con más colores. A los estudiantes les pareció muy bien el video y les agradó la música, al grupo 
de personal administrativo le pareció que podría realizarse un material más para adultos y ambos 
entendieron el mensaje. (Ver anexo 2)
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Sección de Acerca de, donde notaron que 
existía mucho texto.
Señalética de las estaciones de reciclaje





Videos presentados donde se explica qué 
hacer con los materiales para reciclar
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Homepage de la página mostrada durante el Focus Group
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4.1.7 Conclusiones
Si bien las piezas son del agrado del público, principalmente la página web, todavía es necesario 
hacer arreglos ya que el contenido de las mismas no es tan claro; con respecto a la señalética de las 
estaciones el ícono de latas y el de tetra brik no fueron totalmente comprensibles, la explicación de los 
afiches necesita ser más clara y concisa, así como los videos deben ser más rápidos y captar, a un 
mayor nivel, la atención del receptor.
Los videos fueron arreglados y se hicieron más dinámicos, así como hubo un cambio de color en 
distintas partes de los videos para que no fueran tan monótonos como expresaron los participantes de 
los focus group. En cuanto a los íconos se hizo caso a las atenciones cromáticas mencionadas, se hizo 
más comprensible el ícono de los metales, agregando más detalles al isotipo y con respecto al Tetrabrik 
se cambiaron los colores para que el fondo y el gráfico tuvieran más contraste.
La página web, en la sección de Acerca de, se insertó un gráfico con los íconos de las estaciones 
de reciclaje para que pudieran ser percibidos en ese espacio también y nivelar el contenido de la 
sección, así como la incursión de íconos en donde se encuentran los contactos para que pudieran 
tener más jerarquía, incluso ya al momento de aplicarla a la web se realizaron otros cambios debido 
a las posibilidades y al trabajo que se hace con WordPress, plataforma que ayudará a administrar el 
contenido del weblog.










La página web EcoDental es un 
weblog que sirve como espacio 
ecológico y como comunidad 
para las personas que ahí 
ingresen, en donde pueden 
sentirse pertenecientes a un 
grupo tal como es su unidad 
académica.
Los colores utilizados dentro de 
la página presentan una paleta 
en la que se expresan ambos 
sentidos del sitio; el morado 
utilizado como identidad dentro 
de la Facultad de Odontología 
de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala, tanto 
por los estudiantes como por 
los encapuchados, este color 
representa a la institución y como 
tal a la carrera de Odontología, 
como una comunidad de 
profesionales que velan por la 
salud bucal de las personas a 
las que atienden.
El color verde dentro de la página 
es una tonalidad utilizada en 
el campo de la salud, de agua, 
utilizado por los Odontólogos en 
su profesión, representa a su vez 
la ecología dentro de la página y 
su utilidad, en combinación con 
la labor del profesional, en este 
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caso, y por la cual este debe 
tener siempre consideración. 
El Odontólogo es responsable 
de mantener un ambiente 
saludable, a la vez que auxilia a 
las personas que trata por medio 
de su profesión.
La combinación de colores en 
la paleta no genera contraste 
debido a la posición de los 
mismos en el círculo cromático 
del sistema aditivo del color 
(sistema RGB o colores luz), 
por esto  mismo se genera 
una armonía y balance en 
la combinación de los tintes, 
inclusive si ambos son colores 
fríos, el balance se logra muy 
bien en las distintas gamas de 
verde junto con el morado fuerte 
y el pálido perteneciente en 
varios puntos de la página y el 
logotipo.
Otro punto que cabe resaltar 
dentro del diseño es la tipografía 
ut i l izada en el menú de 
navegación, Museo desde sus 
versiones 300 a 900, versiones 
gratuitas de esta familia, el serif 
delimita el espacio entre las 
letras lo que permite la distinción 
correcta de cada palabra y 
caracter, estas mismas dentro 
del logotipo también adoptan los 
colores de la página enfocándose 
en el morado y el verde, que 
comunican cromáticamente, 
ambos sentidos del sitio web.
La segunda tipografía es 
Helvetica, utilizada en los sliders 
de la página, principalmente, 
esta se escogió por su claridad 
en los caracteres, es sobria y 
facilita la lectura de las imágenes 
dispuestas en el espacio para 
que sea un atractivo gráfico. No 
en todos los ordenadores será 
posible visualizar la página con 
la misma tipografía, en el caso 
de los textos escritos, los que no 
forman parte de las imágenes, 
para esto la página  posee un 
despliegue de tipografía en 
jerarquía desde el ordenador 
de cada usuario, se despliega 
la página con una tipografía 
legible que este tenga en su 
computadora o ya sea desde 
una ya cargada en el sitio web. 
La maquetación de la página 
consiste en un header, con 
elementos que identifican la 
página, seguido de este un slider 
superior que llamará la atención 
Espacio ecológico
Logotipo final de la páginaPaleta de colores del weblog
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a cualquier noticia importante, más abajo las entradas de los artículos, cada uno de estos tendrá una 
imagen como un captador de atención y luego de la cual el usuario, como lenguaje visual le prestará 
atención al título, lo que terminará de definir su decisión de leer el mismo, si en dado caso la imagen o 
el título no lo han convencido aún, el texto inicial de cada noticia se desplegará también en el cuadro 
de cada uno de los artículos, es por eso que el captar la atención desde un inicio con la redacción 
deberá ser importante, por último se presenta un footer, que tendrá los mismos elementos del menú en 
el header y los créditos de la página.
Homepage de la página.
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El mismo modelo de maquetación fue utilizado para las demás secciones y versiones de la página, la 
sección de “Acerca de” contiene la información necesaria para informar al usuario el objetivo y la razón 
de ser del sitio, así como los perfiles de las personas que administran el mismo, un contacto de cada 
uno donde pueden avocarse y dar sugerencias acerca del contenido que puede ir dentro de la página, 
o publicar comentarios, de la misma manera se podrá hacer por las redes sociales relacionadas al sitio 
web.
Las secciones de las publicaciones tendrán una imagen como captador de la atención, seguido del 
título, un subtitular y el contenido en sí del artículo, una opción para compartirlo en redes sociales y 
links para artículos relacionados, siempre con el mismo esquema de la paleta de colores de la página 
y una opción para que cualquier patrocinador interesado en apoyar al proyecto pueda ser publicado 
dentro del sitio web, esta última podrá ser activada desde el menú de administración de la página por 
medio de WordPress.
Sección de Acerca de
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Publicación en el weblog
Adaptación de la página a dispositivos 
móviles
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5.1.1 Código Icónico y 
Cromático
La página, así como el resto 
de la campaña utiliza íconos 
relacionados con los elementos 
que se deben reciclar, estos 
identificados con colores para 
que puedan ser fácilmente 
c lasi f icados, e l  color  es 
reconocible a distancia.
El azul está identificado para 
depositar papel.
El amarillo para metales, donde 
deben ir latas y aluminio.
El rojo para plástico donde 
deben ubicarse los envases de 
agua pura y gaseosas.
Y el verde para Tetra Brik donde 
van los envases de leche y jugos.
Estos colores comunican un 
sistema de clasificación, más 
que un mensaje, no pretenden 
tener un efecto psicológico 
cromático en los mismos y ya 
estaban preestablecidos por la 
institución.
Otros símbolos reconocibles son 
los de las redes sociales en el 
header de la página web, los 
cuales representan a Softmed, 
una plataforma de comunicación 
ent re  la  facu l tad y  los 
estudiantes, incluidos también 
Papel PlásticoMetal Tetra Brik
RGB: 46     48     146
CMYK: 100    100    0    0
HEX: 2E3092
RGB: 255     241     0
CMYK: 0     0     100     0
HEX: FFF100
RGB: 237    28     36
CMYK: 0     100     100    0 
HEX: ED1C24
RGB: 0     103     56
CMYK: 90     30     95     30 
HEX: 006738
Íconos para los distintos depósitos de desechos
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las redes sociales Facebook, 
Twitter e Instagram, espacios 
en los cuales el grupo objetivo 
se mantiene habitualmente y de 
las cuales obtienen noticias y 
socializan. 
El botón de búsqueda, ícono 
generalizado dentro de las 
páginas web donde las personas 
pueden buscar artículos o temas 
de su interés en específico 
también se encuentra presente 
definido por una lupa. Un sistema 
de fácil reconocimiento de estos 
símbolos, si el caso se presenta 
es que al momento de que el 
usuario se posiciones sobre 
alguno de estos una pequeña 
etiqueta escrita le indique de 
qué tipo de símbolo se trata.
La misma simbología se presenta 
en las piezas audiovisuales 
donde previamente, mediante 
medios impresos, las personas 
se hayan familiarizado con estos 
símbolos puedan reconocerlos 
dentro de los videos y el mensaje 
del reciclaje sea reforzado.
El desplazamiento de elementos 
y la animación son los motion 
graphics util izados en las 
piezas, así como encuadres 
de cámara y enfoques en 
ley de tercios y cambios  de 
tiempo en animación, los fades 
también están presentes en la 
composición audiovisual. No 
existe audio más que la música 
de fondo.
Íconos para las redes sociales y búsqueda
Íconos en video informativo

Lineamientos 
para la Puesta 
en Práctica
6
El esfuerzo y la constancia pueden mover montañas, no dejes de 
intentar hasta llegar a la meta.
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6.1 Lineamientos
Es recomendable que se sigan 
las instrucciones establecidas en 
el manual de uso de las piezas, 
tener en cuenta que se debe dar 
una inducción a los alumnos de 
la facultad sobre como separar 
los desechos en las distintas 
estaciones, recordarles de forma 
constante, así ellos mismos lo 
recordarán a otros estudiantes 
y la cultura de reciclaje podrá 
fomentarse y establecer sus 
raíces dentro de un grupo de 
jóvenes que luego puedan hacer 
un cambio por Guatemala como 
futuros profesionales.
Los administradores de la 
página junto con los alumnos de 
Ecodonto deben velar porque 
se cumplan los lineamientos 
establecidos dentro del manual 
de normas de la página web, en 
dado caso de que los alumnos 
de Ecodonto no puedan o no 
tengan la disposición de generar 
contenido para la página, es 
posible delegar dicha tarea a 
la Asociación de Estudiantes 
de Odontología, como un plan 
alterno por ser ellos un grupo 
que vela por los intereses de los 
estudiantes y pueden generar 
contenido del interés de los 
mismos.
Es recomendable que los videos 
sean publicados en las pantallas 
ubicadas dentro de los edificios 
de la Facultad donde los 
estudiantes puedan observarlos, 
algunas de estas son propiedad 
de la Asociación de Estudiantes 
de Odontología, por lo que 
el debido permiso debe  ser 
solicitado a ellos para exponer 
las piezas audiovisuales durante 
el período de estadía de los 
alumnos en la Facultad.
Apoyarse en la implementación 
de redes sociales para la 
difusión de los materiales y las 
noticias que se creen, ya que es 
una herramienta que muchos 
utilizan para llegar a un público 
mayor, es muy factible que las 
redes sociales sean un medio 
efectivo para lograr el alcance 
que se busca debido también a 
las tendencias del grupo objetivo.
Como estrategia en el manejo 
de las redes sociales se deberá 
crear el contenido de la página 
de EcoDental, es decir, una 
publicación, ésta deberá ser 
actualizada como mínimo una 
vez a la semana, cada post 
deberá tener su espacio en una 
publicación de los perfiles de las 
redes de la Facultad, de esta 
manera los alumnos y demás 
personas asociadas obtendrán 
la información en sus redes. 
De esta manera la Facultad 
comenzará a vincular más su 
información y actividades con 
sus seguidores, esto dará más 
espacio a actividades dentro 
de las redes, publicaciones de 
anuncios, posts de la página, etc. 
Siempre con la implementación 
de los alumnos de Ecodonto y 
administradores de la página 
que se dediquen a llenarla de 
información
Ubicar los banners de PVC cerca 
de las estaciones de reciclaje 
para que sean reconocibles 
por la señalética, estos deben 
ir ubicados arriba de los que ya 
están establecidos para tener 
un grado de importancia y que 
según el lenguaje visual puedan 
ser fácilmente identificados. 
En dado caso esto no fuera 
posible entonces debe buscarse 
la forma de colocarlo al lado 
de los que ya están ubicados, 
colocarlos abajo de estos les 
restaría importancia.
Que la Facultad de Odontología 
no deje de promover la cultura 
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Deposita tus desechos en las estaciones correspondientes.
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Afiche que explica los elementos a reciclar y qué se debe hacer con ellos.
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El presente documento tiene como fin informar 
sobre el correcto uso y aplicación de las piezas 
gráficas destinadas a apoyar al proyecto realizado 
por los alumnos de la Facultad de Odontología de 
la Universidad de San Carlos de Guatemala, que 
conforman el grupo denominado como Ecodonto.
Documenta el correcto uso de las piezas, tipografía 
y colores corporativos, así como lo que se debe y no 
se debe realizar con las mismas.  No esta permitida 
la utilización de estas piezas en versiones y formatos 
distintos a los especificados en los apartados 
correspondientes de este manual que rompan con 
el objetivo y esquema para las que fueron planeadas 
en un primer lugar.
Las normas aquí contenidas deben ser respetadas 
y mantenerse constantes, a fin de mantener fiel las 
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1 EcoDental
Es un espacio ecológico digital dispuesto para todo 
público, su objetivo principal es inspirar al lector 
para que este adopte una conciencia ecológica, que 
haga un cambio, partiendo de sí mismo, para ser un 
agente de cambio positivo.
Enfocado a los estudiantes de la Facultad de 
Odontología de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala para crear mejores profesionales con 
una conciencia tanto clínica, como lo dicta su carrera, 
como ecológica. Que como un miembro de la 
sociedad guatemalteca vele por la salud ambiental 
de sí mismo y de la comunidad donde él ejerza su 




Elemento que puede ser reconocido a simple vista, este elemento dentro de la imagen gráfica de un producto 
representa la esencia, el porqué de un producto, un espacio web, una marca, etc.
El logotipo es una parte importante ya que ayuda a que el elemento en el que esta implementado sea 




El logotipo de la página web EcoDental es una 
combinación de un gráfico y tipografía, se compone 
de dos letras “Eco” referente a la ecología y 
“Dental” referente a los dientes.
La constitución y balance gráfico de los elementos 
está establecido en unidades, siendo la unidad de 
base el alto de la letra mayúscula de la tipografía 
utilizada, en este caso la letra E y D. El logotipo en sí 
abarca, como se puede ver en la imagen, 5 unidades 
1U
5U
de largo, estas medidas siempre deben respetarse 
para mantener las  proporciones del logotipo.
También debe considerarse, alrededor del logotipo, 
una zona de seguridad (representada por la línea 
punteada), esta definida como un espacio existente 
alrededor del logotipo y que le brinda individualidad, 
haciendo que ningún elemento interfiera con este.
La zona de seguridad debe respetarse por los hechos 
ya establecidos anteriormente.
8








El uso mínimo se entiende como el tamaño mínimo en el que se podrá reducir el logotipo para ser utilizado, 
en este caso el logotipo será utilizado en versión web a un mínimo de 149 píxeles de largo por 78 píxeles 
de altura.
En la versión impresa, el logotipo no deberá ser menos de 1 pulgada de largo por 0.5 pulgadas de alto, 
evitando así la distorsión de los elementos, si en dado caso el copy inferior “Espacio ecológico” no fuese 
legible es posible removerlo.
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1�3 Variantes
Los siguientes son los usos correctos del logotipo en distintas versiones.
Positivo Negativo












El logotipo no debe presentar ninguna variación como las mostradas aquí ni alguna otra similar que pueda 
distorsionar o dañar la comunicación que el mismo pretenda dar y representar para lo ya establecido.
Cualquier violación con estas normas impedirá que se reconozca de la misma manera y evita la comunicación 
efectiva que se pretende, cualquier variación injustificada será negada como el logotipo propio de EcoDental.
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1�5 Colores Corporativos
Colores corporativos de la página web
Espacio ecológico
CMYK: 25   54   0   44
RGB: 106   66   142
HEX: 6A428E
CMYK: 100   0   6   31
RGB: 0   177   167
HEX: 00B1A7
CMYK: 75    68   67   90
RGB: 0    0    0
HEX: 000000
CMYK: 25   54   0   44
RGB: 106   66   142
HEX: 6A428E
CMYK: 30   69   0   43
RGB: 102   45   145
HEX: 662D91
CMYK: 100   0   6   31
RGB: 0   177   167
HEX: 00B1A7
CMYK: 62   0   21   25
RGB: 73   192   152
HEX: 49C098
CMYK: 40   0   13   9
RGB: 140   233   202
HEX: 8CE9CA 12
1�6 Tipografía Corporativa
Museo 300 Museo 500













La tipografía utilizada en el logotipo debe ser 
la misma en todo momento y normalizada 
especialmente para que exista una homogeneidad 
y orden en el diseño, tanto del logotipo como de las 





Página web en el header, versión para celular.
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Página web en el header, versión de escritorio.
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Rótulo PVC 24” x 8”
Ubicado en las estaciones de reciclaje, indicando los elementos que deben ir en cada estación
Reglas 6.5 x 1.75” 
Regla promocional para los alumnos de la Facultad de Odontología
0 1 2 3 4 5 6




Papel PlásticoMetal Tetra Brik
Espacio ecológico
Deposita tus desechos en las estaciones correspondientes.
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Afiches 11” x 17”




Dispuestas en las pantallas de la facultad para dar información acerca de las estaciones y de qué desechos 
van en cada una como refuerzo a la información.
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2 Manual de la página
El weblog EcoDental es un espacio ecológico donde 
cualquier persona que pueda ingresar y enterarse 
de temas ecológicos y actividades saludables, así 
como consejos para mantener una vida universitaria 
sana. Hecho para la Facultad de Odontología de 
la Universidad de San Carlos de Guatemala. El 
contenido si bien está al alcance de todo público 
deberá ser enfocado y promovido dentro de la 
institución ya mencionada.
“El objetivo de este blog es abrir un espacio 
de difusión en la Facultad de Odontología de la 
USAC, creado principalmente para publicar temas 
referentes a la ecología y cuidado del medio 
ambiente, hacer conciencia en todo aquel que lo 
lea y al adquirir conocimientos mejore los hábitos 
acerca del manejo correcto de los desechos para 
evitar la contaminación.
De esta manera se podrán potenciar las ideas que 
se tengan sobre este aspecto y te convertirá en 
un agente de cambio en aquellas comunidades en 
donde te desenvuelvas.
Asimismo aquí puedes enterarte de eventos 
culturales, científicos, sociales, deportivos y otros 
temas de interés general que se relacionen con la 
comunidad odontológica.
Por lo tanto, te invitamos a participar activamente, 
enviando opiniones, comentarios y artículos de 
interés. 
ENTRA AL CICLO.”
El cambio que se pretende realizar con esta página 
está claramente planteado en su objetivo, hacer de los 
estudiantes de la facultad profesionales consientes 
no solamente del cuidado de sus pacientes, sino del 
planeta y de la salud del mismo, asimismo cómo 
estos cambios climáticos o la contaminación pueden 
afectar directa o indirectamente a la comunidad 
en donde están ejerciendo su profesión, mediante 
publicaciones distintas, siempre con una gama de 
temas enfocada al buen trato de la naturaleza, el 
reciclaje y la buena salud.
Los temas estarán divididos en 3 gamas principales 
de clasificación para su búsqueda:
Los eventos, donde estarán ubicadas actividades 
extracurriculares o avisos importantes dentro de la 
universidad, promovidas ya sea por la asociación de 
74
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estudiantes, la administración de la facultad o por 
algún otro grupo universitario y que sea considerado 
de carácter saludable. Entre estos acontecimientos 
pueden verse involucrados eventos deportivos, 
torneos, carreras, eventos culturales, reuniones que 
no promuevan el consumo de alcohol o sustancias 
dañinas; para este último caso se podrá hacer 
mención al evento resaltando las cosas positivas 
y saludables del mismo o recomendando tener 
el debido cuidado por las mismas circunstancias 
de daños causados por el consumo de este tipo 
de productos, el contenido de las notas deberá ser 
mediado por los administradores de la página.
Los videos serán materiales audiovisuales referentes 
a temas ecológicos, manualidades o cualquier 
actividad donde para explicar la realización de algún 
proceso un video sea lo idóneo, también podrán ir 
documentales de actividades culturales, deportivas, 
o algún otro acontecimiento ya mencionado en el 
apartado de eventos, el contenido del material será 
también mediado por los administradores de la 
página siguiendo las normas ya antes establecidas.
Los artículos serán notas con consejos para mantener 
una vida sana, información acerca de procesos, 
noticias relevantes con carácter ecológico, proyectos, 
como tener una vida universitaria saludable, etc. 
Pueden contener videos ilustrativos y el contenido 
será medido por los administradores de la página.
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2�1 Administradores
Los administradores de la página están mencionados 
en la sección de “acerca de” donde sus perfiles 
están brevemente descritos por ellos así como un 
contacto donde se pueden hacer sugerencias de 
temas o comentarios acerca de la página por parte 
de los usuarios, si ellos así lo desean.
El o los administradores deben ser personas 
capacitadas en el uso del blog, con conciencia 
ecológica, deben ser parte del personal o alumnado 
de la Facultad de Odontología de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala, con disposición de 
alimentar la página.
Entre sus competencias debe existir un buen 
manejo del ordenador, paquete de Office, entre 
estos Microsoft Word, capacidad de utilizar cámara 
fotográfica y tener una propia, capacidad básica 
de edición de imágenes, uso de Adobe Photoshop 
y/o Illustrator, o algún otro programa de edición de 
imágenes y debe tener un buen manejo del inglés.
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2�2 Redes
Los artículos ubicados dentro de la página se 
publicarán en las páginas de Facebook y Twitter 
de la Facultad de Odontología, por estos mismos 
los alumnos podrán ingresar de una forma alterna 
a las publicaciones, por un medio social en el que 
se encuentran más conectados. El cuadro de la 
publicación del post deberá ser el estándar de la 
página correspondiente en donde se esté publicando 
el link del artículo del blog y adicionalmente deberá 
tener un copy (pequeña frase) que describa 
en breves palabras de lo que trata el artículo y 
complemente la información vista ya en el cuadro 
del link generado por la red social. El mismo copy 
utilizado en Facebook deberá ser el mismo utilizado 
en Twitter y viceversa, no deberá ser muy largo 
como para que el lector se aburra a primera vista y 
no preste la atención que se busca conseguir con la 
publicación.
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2�3 Contenido de 
las publicaciones
Las publicaciones como ya se mencionó antes 
deben ser de carácter ecológico, eventos saludables, 
deportivos, culturales y sociales, sin promover el uso 
de bebidas o sustancias dañinas al ser humano, debe 
apegarse al objetivo de la página y debe generar 
una impresión a quien lo lea para que realice alguna 
acción, ya sea asistir al evento, si es de carácter social 
o deportivo, o en caso de ser algún artículo respecto 
a la ecología, llamar la atención del lector para que 
se inspire y él mismo pueda generar un cambio 
también, engendrando en quien vea el artículo una 
conciencia ecológica que luego pueda aplicar en 
su vida universitaria y personal, con el resto de las 
personas que conozca. 
El aprendizaje por medio del contenido de los 
artículos también es bienvenido, en la medida que 
pueda generar mejores profesionales, odontólogos, 
y puedan aplicarlo durante su carrera universitaria 
y luego en su ejercicio profesional, así como 
profesionales con título. 
Entre los temas que deben publicarse se encuentran:
Temas sobre ecología
Reciclaje
Eventos deportivos patrocinados por la Facultad de 
Odontología y/o USAC en general
Eventos culturales promovidos por la Facultad de 
Odontología y/o USAC en general
Recetas
Consejos sobre el manejo de la vida universitaria
Proyectos ecológicos
Manejo adecuado de desechos
Temas que no deben publicarse en el blog:
Eventos o campañas políticas
El consumo de alcohol
Consumo de drogas, alucinógenos o sustancias 
dañinas para el organismo
Artículos que vayan en contra de los ya ubicados en 
permitidos
Cualquier otro artículo deberá ser evaluado por los 
administradores de la página y autoridades de la 
facultad para que este pueda ser publicado.
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2�4 Mapa de la 
página
Inicio de la página, parte superior.
1) Logo de EcoDental.
2) Links de redes sociales.





4) Sección de los sliders.
5) Búsqueda.
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Cuerpo de la página, contiene la sección de las publicaciones donde se pueden observar las imágenes 
principales de cada una de estas y abajo el título de cada una junto con un texto complementario que 
contiene el texto inicial de cada artículo.
Se puede notar como al descender por la página el menú de navegación sigue visible en la parte superior 




La sección inferior de la página se divide en dos partes, la parte superior que contiene una síntesis de lo 
que es EcoDental, un menú con links de las diferentes secciones de la página y un último menú con redes. 
Luego de esto los logotipos de reconocimiento para la Universidad de San Carlos de Guatemala, Ecodonto 
y la Facultad de Odontología de la Universidad. Los cuales contienen links hacia sus respectivas páginas.
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Las publicaciones se despliegan con un título, una imagen que sea un llamado de atención al lector y el 
texto, adicionalmente se pueden agregar imágenes complementarias más pequeñas al texto como aporte 
visual a lo que trata el artículo (ver la sección 2.7 Material gráfico complementario).
El artículo se divide en dos columnas, la principal donde se encuentra todo el texto del artículo y la secundaria 





Para entrar a la administración de la página debe ingresar la dirección de la misma, luego de haberla 
instalado, y al final de la URL agregar la siguiente línea de texto “wp-admin”, esto lo llevará a la página 
de inicio del administrador de Wordpress.
Una vez ahí, ingrese el usuario y contraseña que se ha especificado para la página según viene indicado en 
los archivos dentro del CD de la página.
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El inicio de la página como administrador posee varias herramientas para que pueda editar la página.
ADVERTENCIA: Refiérase solamente a las secciones en las que se edite el contenido de la página, de lo 
contrario podría estar corriendo el riesgo de desconfigurar la página web.
Para añadir nuevas entradas a la página dirijase en el menú, lado izquierdo, a la sección de “Entradas”desde 
aquí podrá editar las entradas ya publicadas en la página.
ADVERTENCIA:  Unicamente edite las entradas desde el modo de edición de texto de la página, nunca en 
el modo visual, cualquier cambio o creación siempre deberá ser en el modo de texto.
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Si desea agregar una imagen a una publicación o a un slider, deberá primero cargarla a la página, esto 
se hace por medio de la sección de medios, donde usted podrá agregar imágenes a la página para luego 
vincularlas a la sección que usted desea. Ya sea arrastrando el archivo hacia la página o presionando el 
botón “añadir nuevo”que se encuentra sobre las imágenes. 
En esta sección también podrá ver el tamaño de las imágenes, su ubicación dentro de la plataforma de 
Wordpress y el nombre denominado por el mismo para ser utilizado en la página.
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La edición de los Sliders se encuentra en la sección denominada LayerSlider WP, en esta se podrán cambiar 
los sliders de la página principal del sitio web, estos pueden contener información de mayor importancia 
para que sus usuarios puedan encontrarla de una forma más fácil y rápida, para editar el orden de los 
sliders puede hacer click en la parte de “slide” bajo el rubro de “name” ahí le permitirá editar tanto 
las imágenes  que se quieran desplegar en los sliders, como el orden, esto se hace al cambiar el orden de 
las pestañas, y el link al que estas irán dirigidos, solamente copiando el link al cual quiere dirigir el slider 




2�6 Crear una publicación
Normalmente en la sección de entradas, se podrá ver 
un botón que indica que se puede generar una nueva 
entrada, a pesar de que este es el método correcto 
es mejor que antes de oprimir este botón tenga la 
consideración de copiar una entrada ya realizada y 
luego oprimir el botón de “añadir nueva”, esto 
debido a que la edición de la publicación se realiza 
en modo texto, y por ende es más fácil ya tener una 
plantilla de la estructura de una publicación. 
El modo texto de su publicación maneja comandos 
de etiquetas en HTML para su edición, los que 
podría estar utilizando serían los siguientes:
<br/>  Es la representación de la tecla Enter, se 
utiliza para cortar la línea y bajar el contenido al la 
siguiente.
<p> </p>  Es para un párrafo, esto indica en el 
lenguaje que lo que se esta escribiendo es un bloque 
de texto.
Si desea agregar una imagen, puede usar la opción 
de añadir objeto, esta abrirá un menú donde se 
encuentra la galería multimedia de la página y en la 
cual podrá agregar el objeto seleccionado. Por default 
Wordpress generará el código para que pueda ser 
visualizado. Es recomendable seguir la estructura 
de la imagen que ya se haya utilizado antes en otra 
publicación, demonimada por la etiqueta <img>.
Si desea agregar un video, es recomendable también 
utilizar los ejemplos de otras entradas, se puede 
crear un video mediante los siguientes comandos 
seguidos por las especificaciones dadas al tamaño 




2�7 Material gráfico 
complementario
El material gráfico incluido dentro de la página 
deberán ser fotografías acordes al tema de que 
se tratará dicho artículo, estas deberán tener un 
tamaño de la siguiente jerarquía:
Imágenes para los sliders 1202 x 246 px
Imágenes principales de cada post no menor a 1200 
pixeles de ancho
Imágenes complementarias de los posts siguiendo 
el patron ya establecido del código según el post 
titulado “Reutiliza objetos para tus plantas”serán 
de 300 x 224 px
El tratamiento de las imágenes deberá ser mínimo, 
cuidando la estética y ética en las mismas, cuidando 
lo más natural de la misma para el atractivo del 
lector.
Estas deberán ser tomadas por los administradores 
de la página. En dado caso donde la imagen no 
pueda ser fotografiada por los miembros de la 
página esta podrá ser una donación de alguna otra 
persona o entidad, sin embargo para la utilización 
de la imagen en la página se deberá contar con el 
permiso escrito y firmado del autor de la imagen en 
donde le permite a la página el uso de dicha imagen. 
Otorgando los créditos correspondientes al autor.
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Los videos publicados en la página deberán ser de 
igual forma autoridad de los editores de la página, 
en dado contrario el video deberá tener los créditos 
correspondientes en el artículo donde este se 
encuentre ubicado. 
Para colocar un video dentro de un artículo se deberá 
utilizar el ID del video, este es, en caso de los videos 
de YouTube, en la dirección, lo que se encuentra 
después del signo igual “=”, en el caso de Vimeo, 
será el grupo de dígitos del final de la dirección.
Adicionalmente la página cuenta con una campaña 
complementaria compuesta de piezas gráficas 
para impresión en tamaño tabloide que indican el 
uso correcto de las estaciones de reciclaje ubicadas 
dentro de la Facultad de Odontología, dirigidas 
a las personas ubicadas dentro de los edificios 
compuestos por la facultad, principalmente al 
estudiantado, quienes son el grupo mayoritario 
dentro de la facultad y a quienes esta forma para 
generar mejores profesionales para Guatemala. 
Otro grupo de piezas incluye un rediseño de la 
señalética de las estaciones de reciclaje, haciendo los 
elementos más comprensibles y banners ubicados 
en las estaciones de reciclaje indicando a quien los 
vea a que depositen los desechos en el contenedor 
correspondiente. Por último también están incluidos 
dos videos animados que informan el uso correcto de 
las estaciones y refuerzan el mensaje de los afiches, 
indicando en donde debe ir qué tipo de desecho para 
ser depositado en las estaciones.
Banner en PVC ubicado cerca de los depósitos de recilaje
Punto
Ecológico
Papel PlásticoMetal Tetra Brik
Espacio ecológico
Deposita tus desechos en las estaciones correspondientes.
ID de video de YouTube.
ID de video de Vimeo.
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Los depósitos están identificados de la siguiente 
manera:
Papel: en este debe ubicarse propaganda, papeles, 
material impreso hecho de papel, etc.
Metal: Cambiado de latas ya que admite las latas, 
materiales metálicos, aluminio como el de las bolsas 
de chucherías, etc.
Plástico: Cambiado de PET, para dar un mensaje 
más general, aquí deben ubicarse los materiales 
hechos de plástico, botellas de plástico, de agua 
pura, gaseosas, pajillas. Debe quedar claro que 
el duroport (poliestireno expandido) no debe 
desecharse en este depósito, ya que su proceso de 
reciclaje es distinto, muchas veces imposible, por lo 
que es mejor evitar lo más que se pueda su uso, y si 
no es posible recordar que no es reciclable.
Tetra Brik: En este contenedor deben desecharse 
los envases de jugo o de leche. El cartón no debe 
agregarse en este recipiente, el Tetra Brik es un tipo 
de envase compuesto por cartón y aluminio por lo 
que su tipo de reciclaje requiere separar estos dos 
elementos y separar los desechos únicamente de 
cartón no resulta conveniente para este proceso.
La página web EcoDental deberá ser promotora 
del reciclaje dentro de la facultad, del buen trato 
de estas piezas y del buen uso de las estaciones 
de reciclaje, esto mediante los artículos publicados 






La promoción de estas herramientas deberá ser 
realizada por las autoridades de la Facultad de 
Odontología de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala, es decir desde el Decano hasta el 
personal de servicio y se deberá velar por la buena 
organización para que el proceso de reciclaje se lleve 
a cabo, esto incluirá:
Brindar al personal de servicio, catedráticos y 
personal administrativo un proceso de capacitación 
de cómo y en donde depositar los desechos en las 
estaciones, así como bolsas especiales y clasificadas 
para cada tipo de desecho.
Un contenedor en donde poder dejar las bolsas 
separadas para que una empresa de reciclaje, 
previamente gestionada por la facultad, pueda 
recoger los desechos y darles el tratamiento 
adecuado.
Mediante una iniciativa de la facultad, deberá 
promoverse el tema del reciclaje al estudiantado, 
esto mediante los grupos de clase, los catedráticos 
deberán encargarse de recordarle a los estudiantes 
en qué depósito debe ir cada desecho, esto con el 
fin de asegurase de que incluso los alumnos reciban 
claramente la información.
Una inducción a estos depósitos y sobre los desechos 
que deben depositarse en cada estación en la charla 
a los alumnos de nuevo ingreso, en las charlas que se 
programen para este grupo.
Brindar a los alumnos las reglas promocionales de 
EcoDental, durante la charla a los de primer ingreso 
y a los que deseen una como un regalo por parte de 
la dirección de la facultad, esto ayudará también a 
fomentar el mensaje y será un recordatorio de las 
estaciones y de que deben separar los desechos para 
que estos sean reciclados.
0 1 2 3 4 5 6
Papel PlasticoMetal Tetra Brik
Espacio ecológico
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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2�5 Posibles Patrocinadores
Dentro de los artículos existe un cuadro destinado 
a los patrocinadores de la página web, este es de 
un tamaño de 220 píxeles de ancho por 312 pixeles 
de altura, en este las empresas patrocinadoras 
encargadas del tratamiento de los desechos de la 
facultad podrán anunciarse.
Entre los posibles patrocinadores que pueden apoyar 
el proyecto estarán:
Recicladora La Joya
Teléfono: (502) 2448 1286
www.recicladoralajoya.com
DISO, S.A.




Teléfono: (502) 2361 1555
www.recipa.net
Recilados de Centro América, S.A.
Teléfono: (502) 2326 5760
www.recila.com.gt
Reciclemos
Teléfono: (502) 5951 1424
Fuentes:
Búsqueda web “reciclaje”, en: http://www.
paginasamarillas.com.gt/busqueda/reciclaje-guate
mala?match=reciclaje|catzdir1cat4504




Cantidad Descripción Precio Unitario Precio Total
1 Dominio y Hosting Q560.00 (anual)
2,000 Regla Promocional Q0.55 Q1,100.00
20 Afiches tabloide texcote Q10.00 Q200.00
50 Stickers señalética 
adhesivo 
Q3.00 Q150.00
8 Rótulos PVC Q120.00 Q960.00
TOTAL Q2,970.00
Diseño
Cantidad Descripción Precio Unitario Precio Total
1 Conceptualización Q200.00 (x8 horas) Q1,600.00
1 Diseño de Estrategia Q2,000.00 Q2,000.00
1 Encuestas Q500.00 Q500.00
1 Retrato del Consumidor Q1,000.00 Q1,000.00
1 Página Web Q3,000.00 Q3,000.00
2 Animaciones Infográficas Q4,000.00 Q8,000.00
1 Manual Q500.00 Q500.00





Cantidad Descripción Precio Unitario Precio Total
Manejo de Redes Q3000.00
Generación de Contenido Q500.00 
Total Q3,500.00 (x12) Q42,000.00
TOTAL Q42,000.00




Se realizó el proceso de diseño, 
paso a paso, con la información 
necesaria durante los diferentes 
momentos del ejercicio, se 
crearon piezas de material 
audiovisual para la Facultad de 
Odontología consistentes en 
infografías animadas, también 
se realizó un weblog para los 
integrantes de la facultad donde 
se pudieran tratar temas de 
reciclaje y en el cual se pueda 
obtener información acerca de 
una buena vida universitaria 
y crear conciencia a la vez 
de la salud ambiental que se 
debe tener dentro del ámbito 
universitario.
 
Lo anterior, con el fin de formar 
profesionales responsables del 
medio ambiente que tengan una 
ética profesional tanto para sus 
pacientes como para el medio 
en el que estos habitan.
La disponibilidad de las redes 
sociales incluso está presente al 
momento de habilitar cuentas, 
la institución ya será capaz 
de alcanzar a los estudiantes 
por medio de estas para crear 
noticias y mantener a los 
mismos más informados acerca 
de las actividades de la facultad 
durante el transcurso de su 
carrera universitaria mientras 
estas sean administradas 
mediante un plan estratégico.
El poder crear material gráfico 
para una institución que lo 
requiera y que realmente estén 
agradecidos por él, debido a que 
le ven importancia a la labor de 
un Diseñador Gráfico es una 
experiencia que siempre he de 
aprovechar, y principalmente el 
haber, de alguna forma, hecho 
algo por la institución que me 
ha dado educación y me ha 
enseñado tantas cosas de la 
vida crea nuevos sentimientos.
La comunicación visual es 
realmente una forma distinta y 
creativa de crear un lenguaje, 
se aprenden cosas nuevas cada 
día y nunca deja de evolucionar. 
La  c reac ión  de  nuevas 
herramientas, comunidades, 
preguntas y respuestas a través 
de la comunicación visual abre 
mucho la mentalidad de las 
personas y permite conectar a 
los seres. 
Como ejercicio, el EPS es una 
buena manera de generar 
conciencia social  en los 
estudiantes, los hace ver nuevas 
realidades y al mismo tiempo 
conocer y relacionarse con 
muchas clases de profesionales, 
entidades que tienen sus propios 
mundos de conocimiento y que 
permiten una interacción nueva 
y gratificante.
Esto ha abierto una nueva 
visión en lo que es el trabajo del 
Diseñador Gráfico, en el área 
multimedia y especialmente 
en la incursión, creación y 
aplicación de un proyecto nuevo 
para empresas o entidades que 
tengan una necesidad. 
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6.4 Recomendaciones
Dentro de lo que se puede decir 
para hacer de los involucrados 
en este proyecto, para mejorar 
no solo de manera institucional 
sino personal se puede decir lo 
siguiente:
A la Facultad de Odontología, 
que continúe con su labor 
un ivers i ta r ia ,  de  fo r mar 
profesionales en el área de la 
salud bucal, pero no solamente 
enfocarse en este punto sino ser 
conscientes del ser humano en el 
ambiente en el que se desarrolla 
para preservarlo habitable. 
Conscientes de un mundo más 
limpio que se le va a heredar 
a las futuras generaciones. 
También es importante que 
puedan hacer un espacio para 
implementar el proyecto que 
se ha realizado para ellos, ya 
que la esencia del mismo, en 
el cual se hace una conciencia 
ecológica a las personas es 
muy importante para cambiar la 
forma de pensamiento que  se 
tiene en nuestro país, cambiarlo 
y evolucionar a una forma más 
sensible con el ambiente, por la 
preservación de lo que tenemos.
Que así como se realizó un grupo 
de piezas gráficas para ayudar 
a la comunicación y distribución 
del mensaje de reciclaje 
dentro de la Facultad, puedan 
darle seguimiento al uso y 
mantenimiento de la página web, 
que tome las recomendaciones 
br indadas en e l  manual 
proporcionado en digital hacia su 
Institución y pueda implementar 
correctamente todo lo dicho en 
él y puedan seguir su proyecto.
A la Escuela de Diseño 
Gráfico de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala, 
que continúe proporcionando 
a la sociedad Diseñadores con 
ética y buen juicio, que nunca 
deje de evolucionar y cambiar 
para mantenerse como una 
institución que genere calidad. 
Que exija a sus estudiantes lo 
que se debe y que pueda tener 
una gestión más apta del manejo 
del tiempo para el EPS, ya que 
si bien un proyecto como estos 
cuesta realizarlo en los cuatro 
meses que se nos brindaron 
todavía se puede hacer más, 
y así como otras unidades 
académicas que tienen más 
meses para desarrollar su 
EPS, sería conveniente que en 
nuestra Escuela se contara con 
esa misma cantidad de tiempo 
para poder tener un seguimiento 
más prolongado y así obtener 
mejores resultados.
También que nunca dejen de 
motivar a sus estudiantes, 
transmítanles amor y pasión por 
el diseño, que a pesar de ser una 
profesión en la que pueden surgir 
muchas incertidumbres y en el 
mercado guatemalteco todavía 
no esta muy definida, no dejen 
que las nuevas generaciones 
pierdan la chispa y el valor de 
ser diseñadores.
A los Diseñadores Gráficos 
de Guatemala, nunca pierdan 
su pasión, nunca pierdan su 
alegría ni su niño interior, 
inspírense, busquen referencias, 
vean qué es lo que sucede en 
otros países, experimenten y 
no sean egoístas con los otros 
diseñadores. El diseño es algo 
con lo que se puede aprender 
de muchas personas, incluso 
de las que no saben de este 
tema; todo es referencia, todo 
sirve. Sumemos esfuerzos y 
trabajemos unidos para hacer 
valer nuestra profesión y se le 
dé su lugar en nuestra sociedad 
porque de lo contrario solo 
estaremos estancados en un 
agujero, no habrá respeto por el 
trabajo, ni se respetará el tiempo 
necesario que se requiere para 
hacer algo bueno y que sea 
digno de un Diseñador Gráfico.
Dejemos los tabues, las malas 
impresiones,  las bromas 
de mal gusto y respetemos 
nuestra profesión, que deje 
de ser un chiste, continuemos 
evolucionando y cambiando 
la forma en que la sociedad 





Durante la realización de este 
proyecto se comprendieron 
muchas cosas sobre el marco 
profesional de un diseñador 
gráfico y sobre la metodología de 
los procesos del mismo ámbito. 
En primer lugar la importancia 
de la dedicación, el tener 
pasión por lo que se hace, si 
uno esta desmotivado no hará 
nada bueno, también que uno 
con un cliente no puede llegar 
con problemas, debe llegar con 
soluciones, si es necesario algún 
cambio se debe proponer, si hay 
algún obstáculo en el camino 
se deben buscar soluciones o 
por lo menos plantearlas para 
tenerlas en consideración, nada 
es imposible y las respuestas 
están siempre al alcance de uno.
El diseño no lo hace únicamente 
un diseñador, un buen diseño 
es realizado gracias al trabajo 
en equipo y los conocimientos 
b r indados  po r  d i s t i n tos 
profesionales, sin la información 
o investigación de un tema ya 
previamente realizado no se 
podría tener el contenido del 
diseño, sin la inspiración o ideas 
de varias personas el diseño 
se quedaría en la primera idea 
y no tendría un aporte distinto, 
sin la respuesta de un grupo 
objetivo sobre los cambios o 
percepciones que estos obtienen 
del diseño, este no recibiría 
mejoras, no evolucionaría, no 
sería funcional ni tendría el 
mismo impacto final.
Se pudo adquirir una mejor 
comprensión de muchos de 
los problemas que realmente 
conlleva el hacer un cambio 
en una institución, lo que se 
refiere a organizar a un grupo de 
personas y hacer que aporten o 
se muevan a un mismo fin. El 
adquirir una responsabilidad 
por un proyecto y llevarlo a cabo 
y por ende ser un ente que 
propone soluciones para otras 
personas y hacer de facilitador 
para llevarlas a cabo.
Se adquirió una responsabilidad 
por un proyecto, un trabajo y 
se aprendió a llevarlo a cabo. 
Tener un proceso ordenado 
de documentación de las 
actividades realizadas durante el 
proceso de creación del trabajo 
y se adquirió una crítica más 
acorde en cuanto al tiempo de 
producción de distintas piezas 
gráficas.
En conclusión se puede decir que 
aprendí a hacer un proyecto para 
proponer cosas nuevas y llevarlo 
a cabo, aprendí que incluso los 
profesionales tienen una idea 
errónea de como se gestiona 
un proyecto y no miden bien los 
tiempos necesarios para llevarlo 
a cabo. Pero es indispensable 
llevarlo a la práctica para 
entender de primera mano 
muchos de los errores que se 
pueden cometer, que luego en 
la práctica profesional pueden 
evitarse, que es bueno gestionar 
el tiempo, hacer las cosas con 
anticipación y no dejarlo todo a 
último momento, que es lo que 
muchas veces sucede con los 
estudiantes y con las personas 
ya que la cultura es así, y es algo 
que se debe aprender, pero  no es 
algo que se cambie enseñando 
de forma empírica, sino muchas 
veces esto se aprende de la 
misma experiencia. 
El EPS es una herramienta que 
ayuda no solamente a hacer un 
bien a una comunidad o a una 
institución, es una última lección 
que nos ayuda a hacernos 
mejores profesionales, de los 
futuros que saldrán a la calle 
y se enfrentarán a muchos de 
esos errores y fallos en el día 
a día, pero con esto es posible 
tener una experiencia y aprender 
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El ar te de crear imágenes 
en movimiento mediante 
el uso de distintos medios 
(dibujos, modelos de plástico, 
computadora, etc.) Con el fin 
de crear una pieza de video, 
se ayuda de programas de 
computadora para efectos 
especiales, 3D y 2D.
Adjetivo que hace referencia 
conjuntamente al oído y a 
la vista, por lo tanto emplea 
ambos sentidos a la vez. El 
término esta relacionado con el 
formato de difusión en medios 
de comunicación, imágenes 
ópt icas acompañadas de 
grabaciones acústicas. Un 
material audiovisual es visto y 
oído por el espectador.
Siglas de Hyper Text Markup 
Language (Lenguaje de marcas 
de Hipertexto), es el lenguaje 
de marcado predominante para 
la construcción de páginas 
web. Describe la estructura y 
el contenido en forma de texto, 
emplea “etiquetas” rodeadas por 
corchetes angulares (<,>).
Persona encargada de mantener 
el orden, dirigir o controlar 
de ter minada reun ión de 
personas. Ente encargado de 
un grupo y quien vela porque 
se respeten los intereses de 
todos los integrantes del mismo 
así como el orden de la reunión 
misma.
Parte de la medicina que estudia 
las enfermedades. Enfermedad, 
dolencia.
Acrónimo de Red, Green, Blue. 
Es un modelo de color basado 
en la síntesis aditiva, con el 
que es posible representar un 
color mediante la mezcla por 
adición de los tres colores luz 
primarios. El modelo no define 
por sí mismo lo que significa 
exactamente rojo, verde o azul, 
Acrónimo de Cyan, Magenta, 
Yellow y Key. Es un modelo de 
colores sustractivo que se utiliza 
en la impresión a colores.
Basado en la mezcla de 
pigmentos de los colores ya 
mencionados para crear otros. 
El modelo CMYK se basa en la 
absorción de la luz. El color que 
presenta un objeto corresponde 
a la parte de la luz que incide 
sobre este y que no es absorbida 
por el objeto.
por lo que los mismos valores 
RGB pueden mostrar colores 
notablemente diferentes en 
diferentes dispositivos que usen 
este modelo de color. Este es 
utilizado en dispositivos digitales, 
es decir cosas no impresas.
Conjunto de i lustraciones 
mostradas en secuencia con 
el objetivo de servir de guía 
para entender una historia, 
previsualizar una animación 
o seguir la estructura de una 
película antes de ser realizada 
o filmada.
Grupo objet ivo,  mercado 
objetivo o mercado meta. 
Término utilizado habitualmente 
en publicidad para designar 
al destinatario ideal de una 
determinada campaña, producto 
o servicio.
Sistema de gestión de contenido 
enfocado en la creación de blogs 
(sitios web periódicamente 
actualizados). Es una plataforma 
que permite generar páginas 
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Ante la pregunta los encuestados respondieron en un 97% que sí poseen una computadora, por lo tanto entre 
el alumnado de la Facultad es muy probable que utilice este medio seguido para hacer sus tareas diarias o para 
pasar su tiempo libre; un 3% de la población no posee una computadora lo que puede generar un bloqueo en 
la comunicación del proyecto sin embargo no es una cifra muy grande y se debe tomar en cuenta que existen 
otros medios para utilizar el Internet.
2. ¿Tiene acceso fácil a Internet?
El 95% de la población tiene un acceso fácil al Internet lo que permite una comunicación muy fácil por esta 
vía, nuevamente una cifra no muy significativa de 5% no tiene acceso fácil a la red, lo que puede resultar en un 
retraso en cualquier mensaje que se realice por esta vía, el cual no será de mucho ya que no es un grupo de-
masiado grande y la información puede transmitirse por otros medios.
3. ¿Qué tan a menudo utiliza el Internet?
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Teniendo esto en consideración, el factor de qué tan seguido las personas utilizan este medio, se obtuvo una 
cifra de 88% para los que utilizan esta herramienta diariamente, semanalmente existe una población del 12%, 
lo que indica que la incidencia del uso repetido de Internet no es tan prolongada, un 0% de la población res-
pondió el uso de Internet de forma mensual, así que la información será rápidamente recibida.
4. ¿Qué dispositivos utiliza para navegar por Internet?
Ante la pregunta, existía la opción de computadora, con un 92%, el teléfono celular con un 86% y la tablet con 
un 29%, es decir que la computadora es un medio de fácil acceso pero también existen otros medios por los 
cuales puede llegar la comunicación a través de la red, que es un medio móvil y más fácil de tener a la mano, el 
cual es el teléfono celular, lo que hace factible una adaptabilidad del diseño de la página para medios móviles, 
en unas cantidades más bajas se encontraban dispositivos móviles como el Ipad en un 1%, el Smart T.V. en un 
1% y consolas de videojuego con un 2%.
5. ¿En qué redes sociales tiene cuentas activas?
Las redes sociales son un medio muy fácil en el cual comunicarse con otras personas y estar al tanto de las 
noticias de cierta institución, en el caso de la Facultad de Odontología, que posee varias cuentas y sitios donde 
transmite información vía Internet para sus alumnos, es necesario tomar en cuenta una centralización de la 
información que transmite por cierto medio, entre las más sobresalientes se encontró Facebook con un 99%, 
Twitter en un 64%, seguida por YouTube en 52%, Google+ con 44%, Instagram con un 27% y Pinterest en un 
11%, entre las demás mencionadas por los alumnos se encontraban Vine, Flickr, Soundcloud, Telly, Snapchat 
entre otras, con valores mucho más bajos.
La información entonces debería centrarse en Facebook por la facilidad de que ahí se encuentran la mayoría de 
los alumnos para tener una sola fuente de información y poder incursionar en las otras redes para apoyarse en 
contendido que luego puedan gestionar con distintas actividades extracurriculares, mientras que en Facebook 
se centre toda la información y parta de ahí a las demás.
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6. ¿Por qué medios se entera de actividades o noticias acerca de la Facultad?
En la pregunta acerca de por qué medios los alumnos obtienen información sobre la Facultad es en su gran 
mayoría por Facebook, con un 78%, lo que indica que puede ser una fuente muy viable y de fácil acceso para la 
costumbre que ya tiene la mayoría. Existe también una red, que el área básica de la Facultad utiliza mucho y es 
la página de Apoyo para la Facultad de Odontología, en este medio los alumnos de los primeros años de la Fa-
cultad se enteran de tareas, actividades y resultados de evaluaciones de forma constante, esta se maneja como 
un blog donde se publican noticias importantes cada cierto tiempo.
Otra fuente destacada fue Twitter con un 14% y la página web de la Facultad con un 11%.
Muchos de los medios que utilizan para obtener información son digitales, entiéndase muchos medios de 
mensajería instantánea, e-mails y páginas web, también están presentes los medios de comunicación impresa 
como el periódico de la Facultad, la cartelera de noticias y la comunicación oral entre compañeros, en porcen-
tajes más bajos.
7. ¿Sabe usted qué es reciclaje?
Ante la pregunta del conocimiento sobre el reciclaje un 94% de la población conoce de qué se trata este pro-
ceso, un 1% desconocía el proceso y un 5% dejó la incógnita en blanco, es decir que se tiene conocimiento del 
proceso pero probablemente no como debe llevarse a cabo.
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8. ¿Tiene interés por temas de reciclaje?
El interés por temas de reciclaje dentro de la población se encontró marcado en un 86% que respondió afirma-
tivamente a la pregunta, un 8% no muestra interés por el reciclaje y un 5% de la población no respondió a la 
pregunta. Es decir que existe una conciencia sobre el cuidado del planeta y el proyecto puede tener viabilidad.
9. ¿Ha participado alguna vez en algún programa de reciclaje?
Ante la pregunta, un 49% de la población respondió que no ha participado nunca en un proyecto del reciclaje, 
un 46% respondió de forma afirmativa por lo que es posible que ya tengan cierto conocimiento de cómo tratar 
los desechos y el 5% restante no respondió a la pregunta.
10. ¿Sabe usted cómo tratar adecuadamente los desechos que se producen en la clínica de la Facultad?
Esta pregunta fue realizada debido a que se encontró también un problema donde los desechos de clínica no 
son tratados de forma adecuada, un 73% de la población respondió de forma afirmativa, es decir que alguna 
información han recibido ya de cómo manejar estos materiales y en contrario un 22% de la población respon-
dió de forma negativa. El problema entonces estaría en que no existe un recordatorio de cómo tratar estos de-
sechos o espacios adecuados para tratarlos, nuevamente un 5% de la población dejó en blanco esta pregunta.
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11. ¿Se encuentra usted enterado de las estaciones de reciclaje ubicadas dentro de la Facultad?
Un 78% de la población respondió afirmativamente esta pregunta, es decir que las estaciones son claramente 
visibles y se ubican para los estudiantes, sin embargo un 17% de los estudiantes no sabe de ellas, lo que quiere 
decir que sí existe una falla de comunicación visual, a pesar de los elementos que ya posee, nuevamente un 5% 
de la muestra no respondió esta pregunta.
12. ¿Sabe cómo utilizarlas?
Ante esta pregunta un 73% de los encuestados respondió que sí sabe utilizar estos depósitos, contra un 22% 
que no lo sabe, es fácil decir que no todos saben cómo reciclar y la forma exacta de depositar los desechos 
dentro de los recipientes ya establecidos dentro de la Facultad. Un 5% de los encuestados dejó en blanco esta 
pregunta.
13. ¿Conoce usted la forma adecuada para separar los desechos en las estaciones de reciclaje?
Un 70% de los encuestados respondió de forma afirmativa haciendo saber que sí saben en qué depósito va 
cada material, contrariamente un 24% de la población no conoce como separarlos lo que indica una desinfor-
mación dentro de la población estudiantil y por eso puede darse el mal uso de las estaciones. Un 6% de la po-
blación no respondió a la pregunta.
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14. ¿Estaría dispuesto a utilizarlas correctamente teniendo una guía de cómo hacerlo?
A pesar de que existe un desinterés por temas de reciclaje, si se hace una guía y se brinda información de 
cómo tratar adecuadamente estas estaciones el 95% de los encuestados, una gran cantidad, estarían dispues-
tos a utilizar bien las estaciones, un 5% de los encuestados no respondió a la pregunta pero no se obtuvieron 
respuestas negativas ante este cuestionamiento lo que quiere decir que es muy probable que haya una gran 
disposición de utilizar bien las estaciones si se le brinda a los alumnos la información adecuada.
15. ¿Los símbolos de las estaciones destinados a cada material le parecen comprensibles?
Los símbolos de las estaciones fueron proporcionados por los alumnos de Ecodonto, y un 74% de los encues-
tados los encuentra comprensibles, sin embargo un 21% de la muestra no reconoce los símbolos así que este 
podría ser un problema visual que debería tomarse en cuenta para el momento de hacer la línea gráfica y eva-
luar la mejor manera de hacer comprensibles estos símbolos para que se puedan utilizar bien las estaciones. 





Me gustaría saber su opinión Tiene mucho texto, es muy neutro. Algunas miradas dudosas entre 
ellos, unas cuantas risas.
¿Creen que la letra es legible? Desde acá no miro, debe ser la 
graduación.
Un muchacho se rie ante al 
comentario, otras risas le siguen.
¿Algún otro comentario, le falta 
algo?
Qué más va a tener la barra, 
dónde me contacto con las 
personas que administran. 
¿Va a tener videos?
Una muchacha hace un gesto un 
poco desesperado, otra escribe 
en su página los demás observan.
Otro comentario No esta tan saturada, esta muy 
bien, esta bien.
Un poco desesperados, algunas 
miradas distraídas.
Cuál versión les llama más la 
atención
La primera creo que esta bien, 
y el color morado, por ser de la 
Facultad esta bien y el verde por 
ser ecológico también esta bien.
Usaría un verde más encendido 
y lo mismo en la página.
Yo siento que esta bien, escogería 
el número 4
Muy neutros los que estan 
observando.
¿Qué piensan de este que solo 
es verde?
No llama la atención. Miradas de duda.
¿Qué es el ícono que esta ahí? Son dos hojitas.
Son dos hojas.
Puede ser una hoja o una molar.
Unos cuantos comentarios un 
poco dudosos.
¿Entienden más estos símbolos 
o los que ya están puestos?
Ninguno de los dos, no distingo si 
no leo que es.
 
Los dos estan bien, el verde no 
se entiende, son como libros.
Tal vez usar un tono de fondo 
más oscuro.
Cuestionarios y tablas de observaciones de la validación con el Focus Group.
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Pregunta Respuesta Gestos
¿Qué piensan de los videos? Están bien.
Yo creo que el segundo podría 
tener otro color.
Darles otros colores como el de 
la página para que se asocien
yo siento que están un poco 
lentos.
Dos alumnos discuten un poco 
entre sus opiniones en si debería 
quedarse solo el color morado o
que tenga más colores.
¿El mensaje es comprensible? Sí es comprensible el mensaje. Un poco de risas luego de la 
discusión entre los alumnos.




No le encuentro mucho sentido al 
primero, solo dejaría el segundo, 
le encuentro más mensaje
El segundo esta más explicado.
La música que usaste estuvo 
genial, tal vez a un video ponerle 
esa música y al otro una distinta, 
pero entra muy bien en contexto
con una música así como 
tranquila.
Los alumnos se desestresan 




¿De la página qué fue lo que 
más les llamó la atención?
Tal vez los nombres no resaltan 
mucho funcionaría si estuviera 
un poco más separado.
Que tuviera una introducción, 
algún objetivo.
Comentan un poco de los 
problemas que tienen el uso de 
las estaciones.
En cuestiones visuales la página 
sí tiene una presentación como 
agradable, los colores están 
adecuados.
Tal vez un poquito lo del objetivo 
que este más presente y que lo 
lleve a uno, o una flechita que 
lo lleve a uno a un objetivo y 
decir cuál es ese, osea porqué 
voy a ver la página verdad, en 
temas más de diseño, digamos 
lo agradable esta bien, tal vez la 
conciencia y el concepto que no 
tenemos. 
Yo la siento interesante, pero para 
los jóvenes, como le decía, ellos 
leen todo esto pero tiene que 
haber algo que específicamente 
les llame la atención para ellos 
estar conectados, que haya una 
manera de agregarle un chat o 
algo por el estilo para que los 
estudiantes estén dentro de la 
página.
Que el objetivo vaya más arriba, 
muchas veces uno no baja, links 
que pudieran ir arriba.
El diseño de la página en general 
esta bastante bien, el morado de 
la Facultad, el verde de ecología.
Algunas personas fruncen un 
poco el ceño, otros se cruzan de 
brazos distinguiendo las distintas 
secciones de la página
¿Qué piensa de los colores, los 
cambiaría?
Me parecen bien los colores, no 
los cambiaría.
Las imágenes también están 
apropiadas.





¿Algún otro comentario acerca 
de la página?
El nombre de la doctora no 
resalta mucho
Que el objetivo sea lo primero 
que vamos a ver, uno lo primero 
que ve es qué es esto, y esa parte 
hacerla más dinámica, algo más 
interactivo
Con lo de la interactividad un 
profesor hace un gesto y todos 
se ríen.
De estas versiones ¿Cuál les 
llama más la atención?
La última. 
Me gusta más la primera.
Como que esta última esta mejor 
distribuido, la otra esta muy 
lineal, solo tal vez debiste haber 
agrandado un poco más la letra 
del eco para hacerla un poco 
más notoria.
¿Entienden el signo, qué es? Dos hojas
Son dos hojitas
Miran atentamente, y dudan un 
poco antes de contestar.
¿Qué ent ienden en los 
símbolos, cómo lo ven?
Las letras tal vez estan muy 
pequeñas.
En tetra, tal vez cambiarle el 
fondo, no se distingue, esta 
muy intenso, comparado con el 
contraste que tenes en los otros 
que se mira muy bien.
El de amarillo no lo entiendo muy 
bien.
Pongale coca-cola ahí.
No se entiende qué es, si es lata, 
cartón o plástico.
Me llamó más la atención el rojo, 
se miran como 3 encapuchados.
¿Qué les l lamó más la 
atención?
Que esta explicado.
Esta muy monocromático, muy 
lento, se puede perder la atención.
Mejor hacer un film de donde 
están los botes, con personas 
reales, si lo hace no se quien 
pues ya me pega más, lo hace 
más ilustrativo y que haya voz en 
lugar de musiquita para dormir.
El mensaje fue comprensible.
Habría que hacer esto más para 
adultos, y que sea educativo.
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Anexo 3
Referencias de cotizaciones para el presupuesto.
MERCADEO REAL Y VIRTUAL UNICO -  www.enmiGuate.com – www.Guia.com.gt 
2da Calle 15-29 Zona 13. Teléfonos: 2361-0900, 5633-2992 
 
 













Gracias por tomar en cuenta nuestra propuesta de servicios web enmiGuate.com.  Le incluimos la 
opción solicitada con algunos detalles.   Cualquier duda al respecto le suplicamos hacerla llegar y 




Incluye Dominio (.com .net .org .info ): 
 
COMBO B-5: 
Q.560.00 Anuales   
 
Plan de Hosting “BASICO-4”  1600MB en disco y 16GB de transferencia mensual. 
 
Qué incluye su plan de hosting: Todos los planes incluyen un panel de control en español que le permite 
administrar los recursos de Hosting, entre otras cosas usted podrá: 
 
 160 Cuentas de correo (usando el espacio de Hosting). 
 30 Dominios aparcados 
 30 Subdominios 
 20 Cuentas FTP 
 20 Bases de Datos MySQL  
 Utilizar un Servidor Linux, Servidor Web Apache, Bases de datos MySQL y soporte PHP. 
 Ver estadísticas de visitas al sitio con el sistema awstats, con detalles como los siguientes: 
 Visitas por mes con detalle diario 
 Visitas por día de la semana  
 Visitas por país de origen 
 Visitas según la hora de la visita 
 Visitas por las palabras que usaron en algún buscador para llegar a su sitio. 
 Sistema operativo y navegador que utilizan quienes más visitan su sitio web. 
 
 Crear y administrar bases de datos MySQL y usuarios específicos para cada base de datos para 
que no tengan que utilizar el usuario del panel de control y así hacer más seguro su sitio web.   
Además se cuenta con PHPmyAdmin para administrar la base de datos en ambiente web, 
exportar su base de datos para tener un backup local, explorar su base de datos y ejecutar 





Carta de aprobación para realizar la encuesta a los estudiantes de la Facultad de Odontología de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala.
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Anexo 5
Carta que confirma que las piezas gráficas ya ubicadas dentro de la facultad, que fueron proporcionadas 
por Colgate no pueden reemplazarse debido a un convenio con esta empresa.
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Anexo 6
Cartas de parobación de uso de las imágenes del proyecto Yerka y PETIT
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Por este medio de la presente y como representante de los estu-
diantes que hicimos el proyecto PETIT, damos nuestra autorización 
a Andrés Pérez Samayoa, estudiante de la carrera de Diseño Gráco 
de la Universidad de San Carlos de Guatemala, para que utilice en 
su proyecto de graduación las fotografías del mismo ubicadas en 
nuestra página de Facebook y además, que en el artículo publique 
un link hacia dicha página. Así como dar el crédito respectivo a los 
autores de PETIT.
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